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D E H O Y 
Madrid, Septiembre 8 
E L REY 
E l Rey ha desistido del viaje que te-
nia proyectado á Ed Ferrol con objeto 
de enterarse personalmente del estado 
en que se encuentra la construcción 
de los acorazados para la escuadra. 
Realizará el viaje cuando la cons-
trucción esté más adelantada. 
LA HUEíLGrA DE B I L B A O 
Se propaga rápidamente á otras 
agrupaciones obreras .y la huelga de 
conductores de carros en Bilbao. 
E l puerto está atestado de vapores 
que no pueden efectuar la descarga 
á oausa de la huelga. 
a g t u a l i d a d e : 
iCómo embrollan las cuestiones al-
gunos periódicos, en su afán de dar 
noticias ó de discurrir, sin tiempo pa-
ra la reflexión, sobre los sucesos de ac-
tualidad ! 
¡Cualquiera sabe á estas horas, si á i 
los referidos periódicos se atiene, el es- i 
tado en q'ne se encuentra la falsa ó i 
verdadera reclamación del Ministro de 
España con motivo de la expulsión del 
país de dos subditos españoles! 
Y sin embargo, es casi seguro que 
en ese cn.«o no ha ocurrido nada de 
partK-nlar. 
E l Ministro de España habrá trata-
do de informarse, oficialmente, de las 
causas de la expulsión, para poder él, 
á su vez, informar á su gobierno y, de 
acuerdo con este, ver si procede ó no 
hacer alguna reclaraiación, que aun en 
el caso de que se hiciera siempre ha-
bría de revestir carácter amistoso, 
pues no son las naciones n i los que las 
representan periodistas de combate en-
cargados de agriar, por oficio, cuantos 
asuntos caen en sus manos, sino entida-
des ó personas de cuyo proceder dis-
creto dependen muchos y muy respeta-
bles intereses, 
•Por consiguiente eso de gr i tar : 
" ¡Cues t ión cubana, arriba los cuba-
nos!" como hizo ayer L a Discusión, 
parécenos tan exagerado como lo que 
en un principio intentaron algunos, 
por razones políiicas ú odios persona-
les y no por patriotismo ni por ningu-
na otra razón de carácter elevado, con 
relación á la colonia española. 
¡Buena estaría la amistad entre Es-
paña y Cuba si pudiese romperse ó 
por lo menos enfriarse á la primera di-
ficultad que, por precipitaciones del 
gobierno de Cuba ó por imprudencias 
de algún subdito español, surgiese! 
El caso de la expulsión que nos ocu-
pa se estudiará, quizá se estará^ estu-
diando, friamente, á estas horas por 
los llamados á solucionarlo de una ma-
nera generosa 3'- amigable, como se so-
lucionará, si no enredan la pita, como 
Arulgarmente se dice, los cubanos exal-
tados, que no ven con buenos ojos á 
la colonia española, ó los esoañoles 
irreflexivos que aun no se han dado 
cuenta exacta de que, á pesar del ca-
riño de los bijos <le esta tierra y de las 
garantías •dd fratado de Paríá; son ex-
tranjeros y como tales deben condu-
cirse para no exponerse n i exponer á 
sus compatriotas á serios disgastos y 
á su patria querida á dificultades siem-
pre enojosas. ' 
Por nuestra parte procuraremos no 
estorbar los buenos deseos del gobierno 
n i las naturales gestiones del Ministro 
de España, pues aunque piensen lo que 
quieran ios que no nos han compren-
dido ó los que no han querido com-
prendernos, en este asunto no nos ha 
guiado pasión alguna y sí sólo el deseo 
de que no se comprometiesen los altos 
intereses de la colonia española y sus 
buenas relaciones con el país cubano, 
por algo qiié, en el fondo, no se relacio-
naba con E.rpafm ni con los españoles, 
sino con la política ardiente y 'persona-
lísima de Cuba. 
— • •gn «q» 1 —1 
Ayer hubo fiesta en Colnmbia. y. co-
mo todas las que allí se celebran, que-
dó lucida iy brillante. Los" ahiimnos de 
la escuela de "aplicación de caballería 
demostraron públicamente el gran 
provecho que han sacado de su apren-
dizaje. Con motivo de otra fiesta 
semejante, que buyo efecto el año ante-
rior. I rutamos nosotros osle asunto con 
; verdadero interés y atención pr in-
| cipal. emniTerumlo las ventajas que 
i han obtenido, bajo el mando del gene-
j ral Monteagudo, los jinetes del ejército 
| cubano. Por eso no insistimos hoy so-
j bre ese puntOi aunque noble es eonfe-
sár que Cada día se notan mayores 
progresos en esa importante amia, 
i tal vez en Cuba la más importante de 
I todas. 
! Cuando se aumentó el contingente ! 
i de bis fuerzas armadas al número que 
¡ ííhora t i . up. cuando se reorganizaron 
j radicalmente, por mejor decirlo,' no j 
sentimos ningún entusiasmo; antes 
nos pareció que se inflaba el presu-
puesto eon una carga pesadísima y 
que el contribuyente pagar ía los v i -
drios rotos ó, con mayor precisión, los 
nuevos uniformes. 
Pero siempre añadimos que si había-
mos dé tener ejército, y ejército caro, 
que fuese bueno, para -que siquiera lle-
nara con éxito su cometido y sirviera 
de garantía al orden y á la paz inte-
rior, único objeto á que está verdade-
ramente destinado. 
Por suerte, el honrado y justo deseo 
nuestro se ha ido cumpliendo á pedir 
j de bocas. Mucho se ha trabajado en la 
I jefatura del ejército, y mucho se tra-
baja, para llevarle al mayor grado de 
perfeccionamiento. La Guardia Rural, 
que desde hace unos seis años se halla 
al mando del general Monteagudo, es 
hoy, por sus caballos, su armamento y 
sn disciplina, un modelo de cuerpo mi-
litar bien organizado. E n la actuali-
dad, el general Monteagudo trabaja 
porque la infantería del Permanente, 
>.'a probada ventajosamente en las ma-
niobras que presidió el general Riva; 
alcance un estado de perfección igual 
ó superior al de la Guardia Rural . 
Dentro devpoco, los cadetes de infan-
tería que el comandante Lezama ins-
truye en la Cabana, sufrirán iguales 
pruebas y alcanzarán el mismo triunfo 
que las sufridas y los alcanzados por 
los de la escuela de aplicación de caba-
llería en el campamento de Columbia. 
KI Secretario de Gobernación hizo 
importantes manifestaciones a'l br in-
dar en el banquete que precedió á los 
ejercicios, pues declaró abiertamente 
que las fuerzas armadas no deberán 
nunca mezclarse en la política del 
país, sino ser solo garant ía de su paz 
y su independencia. 
En honor de la ver lad. el ejercito 
cubano, en todos y cada uno de sus 
oí jatíismós; ha observado siempre una 
conducta e.si riela mente militar, aleja-
do, retraído por completo de las luchas 
ciudadanas, de las opiniones y diferen-
cias electorales. :4 ! 
Pero mucho agrada, mucho compla-
ce que eli general Machado, el' Secreta-
rio de Gobernación, sostenga el crite-
rio que ha sostenido en su brindis de 
Columbia, pues esa aetitnd suya nos 
demuestra que el ejército segairá ob-
servando una conducta tan seria y 
plausible eomo hasta el presente, con ío 
que continuará ganándose las simpa-
tías y el cariño del pueblo. 
La mejor y más sencilla de aplicar 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , Agniar y Obrapía. 
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Es la que vende & precios de verdadera economía y con garantía EE< 
LO J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERfUAZA 16 Y OBfiAPIA 103, 195 Y 107 




m m m BOTELLA 
EXIJA EL SELLO DE mmNrm EN LA TAPA 
GACETA INTERNACIONAL 
Dice un cable de ayer qne las tropas 
del gobierno persa han derrotado, casi 
á las puertas de Teherán, á las fuerzas 
rebeldes que siguen al Sha (iestro-
nado. 
. E l caudillo más valioso de la fjevor 
lueión quedó herido y prisionero y lo 
probable es que á estas horas h^ya si-
do fusilado sin otro proceso que el que 
se deriva del miedo espantoso que se le 
tenía á Sirdar Arshad. 
En buena lógica, esta, victoria del 
gobierno debiera determinar u.i prin-
cipio de fracaso para la revolución; 
pero lejos de eso, impera el desaliento 
en la capital de Persia y nadie cifra 
otras esperanzas que las que so tienen 
en la intervención europea. 
El destronado Sha. por sí solo, nada 
hubiera conseguido no obstante el re-
fuerzo que para él renresenta el nú-
cleo turcomano, soldado fiero y ene-
migo tradicional de los gers*®: pero 
parece que Rusia protege indirecta-
mente al ex-Sha y .iiee el gobierno de 
Teherán que sólo á manejos rusrg se 
debe el ofrecimiento 'hecho por los ve-
cinos, de la capital, de sublevarse con-
tra el gobierno en cuanto Alí Mirsa se 
presente frente á los muros de la ciu-
dad. 
No les debe faltar razón á los que así 
opinan, porque Rusia alimentó todo 
disturbio que justificase la prolonga-
ción de su permanencia en Teherán . 
Solamente por motivo de estas intran-
quilidades puede sostener en Persia e! 
gobierno de Peteraburgo, varios cuer-
pos de cosacos y secciones de ametra-
lladoras sin que Inglaterra presente la 
eonfiiguiente reclamación. 
Convencidos de qu* el único enemi-
go de la Constitución persal es el go-
bierno moscovita-, el Comité liberal que 
actúa en Teherán y que no descansa 
por arbitrar recursos sn hombres y d i -
nero para contener los avances de la i 
revolucién, ha dirigido un anguscioso' 
ruego á las Cámaras bri tánicas ion-
centrado en el siguiente acusador men-
saje : 
**ÑeB permitimos llamar la atención 
humanitaria de ese Parlamento acerca 
de los manejos del Oobiemo ruso en 
Persia. 
Pedimos á las naciones civilizadas 
de ambos mundos pongan término á 
los procedimientos draconianos de Ru-
sia, que se muestra, con nosotros, com-
pletamente despótica. 
Las tropas rusas ocupan desde !hacei 
más de dos años las ciudades persas 
más importantes, con el pretexto de' 
proteger á los extranjeros, que. según' 
afirman todos los agentes diplomáti-
cos, no han corrido jamás peligro al-
guno. 
Rusia había prometido formalmente 
que ret i rar ía sus tropas así que la cal-
ma se restableciera. 
Y continúa suscitando disturbios pa-
ra eternizar s*u ocupación. 
El año pasado fué el bandido Ra-
kim Khan, que, después de haberse re-
fugiado en Rusia, volvió para robar, 
incendiar y asesinar en la provincia do 
Erdebil. 
Hoy, no obstante el compromiso ofi-
cial, garantizado .por Inglaterra, de 
vigilar al ex-Sah Mohamed Alí Marza, 
desterrado á Odessa. y de impedirle 
conspirase contra el Gobierno consti-
tucional que Persia se ha dado libre-
mente. Rusia le facilita el acceso á 
nuestro territorio. 
Ella pretende, además, por la fuerza, 
de sus cosacos, hacer que salsra de la 
prisión de Tauris y se refugie en su 
Consulado, el tristemente célebre réác-
cionario Redrib-uld-Mulk. que organi-
zó la rebeldía de Schahsevens en fa-
vor del Salí destronado. 
Acaba de prohibir á los instructores 
rusos de las briga'das persas de caba-
llería entreguen las municiones de que 
tiene necesid'ad el Gobierno persa para 
aprovisionar á las tropas expediciona-
Y 
m 
U S E - E l / 
que además de la sua-
vidad de su entalle, dis-
frutará de un confort 
sin rival 
De venta en los estable-
|| | | |Ít cimientos principales :: 
Kabo Corset Co. 
C 2731 S. 1 
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rias quo están saliendo á campaña con-
tra el ex-Sali. 
K/usia ha declarado que no permiti-
r á á lag ciudades persas, ni aun á 1-a 
capital, oponerse á la entrada del Sa-li 
y de sus hordas de turcomanos. 
Y por si todo esto fuera poco, nos 
crea dificultades financieras, exigiendo 
que los interesáes de la deuda rusa sean 
pagados por 3Í. Mornard, antiguo teso-
rero belga, y no por M . Morgan, yan-
qui, que es el actual tesorero. 
La nación persa, míe tiene en su his-
toria pruebas die haber creado una ci-
vilización varias veces secular, aguar-
da de Europa, no apoj'os materiales, si-
no una solicitad moral, eficaz, en esta 
lacha suprema contra las codicias ru-
sas, que se sirven del ex-Sah, tres ve-
ces perjuro, para ahogar en Persia to-
do movimiento de libertad y de pro-
greso. ' ' 
Ante mensaje tan explícito, no cabe 
dudar de la razón que a»s te al gobier-
no constitucional persa contra las sim-
patías absolutistas de los rusos. 
Lo malo para el Sah actual y para 
su gobierno, es que el embrollo marro-
quí absorbe la atención de Inglaterra 
casi en su totalidad y no es fácil que 
se dé prisa suficiente para evitar que 
los revolucionarios acampen frente á 
a capital. 
Llegado este caso y cumplido el 
ofrecimiento de los simpatizadores de 
la causa rebelde en la ciudad, la cons-
titución rodará nuevamente por los 
suelos y no sería extraño que el parla-
mento persa desapareciese por segun-
da vez ametrallado por los cañones 
rusos puestos al servicio del absolu-
tismo. 
P L A T O D E L D I A 
Chicharrones políticos 
E l que uo logra ahora ser "Presi-
dente de Honor" de ^l-guna agrupa-
ción, es porque no quiere. 
Los otros días, en la reunión cele-
brada por un comité político del barrio 
de Medina, fueron nombrados nada 
menos que treinta y tres ' 'Presi-
dentes de Honor ," es decir, que hay 
más presidentes que vocales. 
Y como en todas partes ocurre lo 
mismo, no vamos á saber qué hacer 
con tantos personajes "honoríf icos." 
Supongamos que se forma un comi-
té ' ' Pro-Boruga " y que asistimos por 
curiosidad á la junta d» constitución. 
| Los más entfusiastas afiliados van to-
mando la palabra. 
—Pido que sea nombrado Presiden-
te de Honor el hijo de Boruga. 
—'Muy bien; pero ¿dónde dejamos 
al sobrino del ilustre Boruga? 
—Lo haremos también Presidente 
de Honor. 
—Hay que otorgar igual distinción 
ÍL los hermanos y al tío de Boruga, y 
con mayor motivo á su cuñado Papa-
biiave. 
—¿Por que con mayor motivo? 
—Porque cuñado equivale á herma-
no político y en este Club vamos á ha-
cer polítiea. 
—Yo propongo que s^an también 
Presidentes de Honor todos los amigos 
que tratan de tú á Boruga, el dueño de 
la casa donde vive, el panadero, el le-
chero, el carnicero, y todos los indus-
triales acabados en ero que le proveen. 
—¿También el chivero?—dice una 
voz. 
—No, señor : ese no es un indus-
t r i a l . . . si acaso, pudiera ser un con-
cejal. 
—Eso es verso... 
— Y es verdad,—replica un maldi-
ciente del barrio. 
A l final de la junta, el Secretario 
cuenta con los dedos y resulta que se 
han nombrado 50 Presidentes de Ho-
nor. 
Si continúa este embidlo, un parti-
do político organizado en toda la Isla 
podrá reunir, por lo menos, 154,2-26 
Presidentes de Honor. ¡Si todos ellos 
votaran, ganaban las elecciones! 
Hoy debemos tratar con respeto á 
todo, el mundo, hasta al limpiabotas 
que nos está dejando los zapatos ne-
gros como e e-hará: porque ¿miién sabe 
si es algún Presidente de Honor del 
club "Pro-Juan Gnialberto?" 
Las personas retraídas y serias que 
se juzgan con méritos suficientes para 
no hacer política de barrio, van á te-
ner 'que poner en sus tarjetas, debajo 
del nombre: 
"No es Presidente ée Honor, ni de-
sea serlo." 
Y se explicaría esa aclaración, por-
que hc«v esos cargos honoríficos están 
como los mangos: ¡á como quiera! 
U. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones ee hawn en SAW RA-
F A E L 32, fotografía de Col ominas y 
Compañía. Vean niiestras muestras y 
precios. 
Postales ó retraitos deade un peso la 
media docena en adeáíMate. 
LAS "MARQUESINAŜ ' 
Habana 7 de Septiembre de 1911. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy distinguido amigo. Rogárnosle 
dé publicidad en las columnas de su 
muy apreciable Diario á las siguien-
tes líneas, para que, llegando á conoci-
miento de nuestros ediles, fijen estos 
en ellas su atención al resolver el asun-
to de las marquesinas. 
En la edición de la tarde del Diario 
de ayer, se publica un suelto en que se 
dice haberse presentado una instancia 
al Ayuntamiento, instancia ya infor-
mada por el departamento de Obras 
Públicas, en el sentido de que, por un 
accidente fortuito, ocurrido en la calle 
del Obispo, deben de suprimirse las 
marquesinas. Nosotros, á la vez que 
protestamos de eso, asombrados de que 
ya el señor Secretario de Obras Públi-
cas no haya dado orden de suprimir 
todos los Ferrocarriles en la República 
por las muchas víctimas que ocasionan, 
deseamos llamar la atención de los se-
ñores concejales que en definitiva han 
de resolver en este asunto, para que, 
amparándonos en nuestros derechos, 
se opongan á semejante pretensión. 
Los que suscriben, tienen estableci-
dos en el frente de sus respectivos es-
tabl/icimientos, en vez de los anticua-
dos y feísimos toldos, que tanto des-
decían del buen gusto <y ornato públi-
co, airosas y elegantes marquesinas, 
para resguardarse del agua y el sol, 
habiendo solicitado el correspondiente 
permiso del Ayuntamiento, antes de 
proceder á su instalación. Ahora 
bien: En vez de tomar esa resolución 
definitiva ¿ por qué no se nombra un 
inspector, entre tantos como existen 
para otras cosas, que vigile la buena 
construcción de las marquesinas, ya 
que éstas no se pueden construir sin la 
previa licencia? Nuestras marquesinas 
están debidamente construidas; nin-
gún daño ni desperfecto han sufrido 
en los cuatro años que hace que están 
prestando senado, y no vemos por qué 
si un t ranvía atropella á un ciu-
dadano, caso fortuito como el que nos 
ocupa, deban de suprimirse de ciuijo 
esos whíoulos. Donoso modo de discu-
r r i r el del informante de esa in-stancia. 
Pudiéramos llegar hasta pensar quo 
el Ayuntamiento, como medida extre-
ma, acordara no conceder más licen-
cias ; pero nunca á que acceda á lo que 
en el informe se pretende, con daño de 
los que 'hemos gastado nuestro dinero 
I N S T I T U T O I N T E R N A C I O N A L 
E > £ 
M E C A I M O T E R A P I A 
C O N C O R D I A N U M . 3 2 . H O R A S : 9 A . M . á 7 P . M . 
T E L E F O N O A = * i r a 
Las operaciones son realizadas por un verdadero especiaiwta, con 20 a ñ o s de práct ica profesional en c l ín icas de 
Madrid, Par í s , Berl ín, etc., con t í tu los a c a d é m i c o s y de profesor de Gimnasia. Unico en Cuba, exoatedrát i co de Anatomía , 
Fis io logía y Antropocultura. 
GIMNASIA HIGIENICA MEDICA. Z AND BE, IjING, ELEOTBICA Y RESPIRATORIA. 
Massage manual. 
Massage con aparatos. 
Massage vibratorio. 
Massage por el vacío. 
Massage con aire caliente ó frío. 






Massage alemán, francés y sueco. 
SON T R A T A D A S CON EXITO 
afecciones y deformidades de los huesos, articulaciones, múscu los , tendones y sus envolturas. Especialidad E N P I E S Y 
M A N O S D E F O R M E S D E N A C I M I E N T O O A D Q U I R I D A S , sin operación de sangre ni aparatos. Deformidades del espi-
nazo. E s t r e ñ i m i e n t o por antiguo que sea. Di la tac ión de e s t ó m a g o . Dispepsia. Reumas. Artrit is . Ciát ica. Neuritis. 
Obesidad. Delgadez. Parál i s i s en general. Afecciones del sistema itorvioso, circulatorio y respiratorio. Atrofíeos de 
los ojos, narfz y oídos. Afecciones de los órganos y funciones genitourinarias del hombre y de la mujer. 
Tratamiento en el domicilio del enfermo, previa consulta con el médico del paciente ó prescr ipción. 
FOLLETO GRATIS A QUIEN LO^OLICITE DEL DIRECTOR 
9973 8-21 
V 
USTEDES ANDARAN COMO SUS RELOJES 
La satisfacción de dcm§strar la exactiud de un reloj no se experimenta 
hasta que no se usa un reloj 
B A C H S C H M I D - O R I O N 
F r a n c i s c o C. B l a n c o A g u i a r 8 2 » H a b a n a 
al amparo de sus disposiciones y regla-
mentos. Si el personal idóneo del de-
partamento de Obras Públicas fijara 
reglas para su construcción, acaso no 
se vería en el trance die aconsejar una 
resolución que está tan reñida con el 
progreso, la cultura y e] ornato públi-
co, en favor de los cuales es «4 prime-
ro que debe rendir culto ihomenaje. 
Cuando los célebres festejos inver-
nales, acordó el Ayuntamiento conce-
der im premio á los firmantes d,e 
carta, por La colocación en las fachadas 
de sus respectivos establecimientos de 
las actuales marquesinas, las cuales 
fueron consideradas por nuestros edi-
les como muestra de progreso y buen 
gusto hasta el punto, que dicho pre-
mio fué otorgado para que, sirviendo 
de estímulo á las demás casas de co-
mercio que hubieran de efectuar re-
formas en sus fachadas, introdujesen 
ó continuasen la colocación de las que 
entonces se consideraron convenientes 
marquesinas. 
Seguimos creyendo que nuestro 
Ayuntamiento 'está más en lo cierto 
que el informante de esa célebre ins-
tancia, y qaie persistirá hoy como en- j 
tonces en sus buenos propósitos de ve- i 
lar por el ornato de la capital de la i 
República. 
Impídase en buena hora que se cons-1 
íru'. an marquesinas de una manera 
deficiente, como las que han dado ori-
gen al desagradable percance ocurrido 
á un t ranseúnte en la calle del Obispo, 
deficiencia consistente en el empleo de 
hierro para la construcción de la ar-
madura sobre la que descansan los 
cristales, pues sabido es que el hierro, 
al sufrir la dilatación consiguiente por 
la acción de los rayos solares, es causa 
de que los cristales se rompan. 
Pero á las nuestras, construidas 
científicamente, de tal modo que á nin-
guna 'de ellas, como decimos antes, se 
le lia roto n i un solo cristal en los cua-
tro años que están prestando servicio, 
déjeselas tranquilas ¡hermoseando el 
frente de nuestros establecimientos y 
sirviendo de refugio al t ranseúnte en 
los días de lluvia. 
Gracias anticipadas y quedamos de 
usted atts. y affmos. amigos, 
Ortiz y Yigü, Bico VaMés y Com-
pañía, pr. Sanjenis M. CarhalUdo. 
Les sobra la razón á los firmantes 
de la carta que precede, y creemos que 
deben perder el temor de que se haga 
el disparate—para llamar las cosas por 
au nombre—de suprimir las marquesi-
nas, <?nando para evitar todo peligro 
de accidente basta con sujetar la cons-
t m m ó n die aquellas á oiertas reglas, 
cuidlándose luego die que didhas reglas 
se observen. Esto es lo que se puede y 
y lo que se debe hacer. 
El Centenario de Pastor Díaz 
C I R C U L A R 
Habana, Septiembre 1 de 1911. 
Sr. Director del D I A R I O D E DA M A R I N A 
Muy distinguido señor nuestro: ^ 
Cúmplese el próximo día 15, el pri-
mer centenario del natalicio de don 
Nicomedtes Pastor Díaz, esclarecido 
hijo de Vivero, gloria de España y de 
Galicia, que en la literatura y en la 
política, en la oratoria y en la poesía 
logró sobresalir brillantemente. 
La ciudad del Landro, cantada por 
Pastor Díaz en versos inmortales, se 
apresta á conmemorar con grandes 
fiestas la gloriosa fecha del nacimien-
to del inspirado autor de " L a mari-
posa negra," como homenaje á la me-
moria del poeta, y en recuerdo á su 
labor intelectual y polí t ica; y la Aso-
ci'apión Protectora de la Real Acade-
mia Gallega, que persigue la patr ió-
tica finalidad de enaltecer las glorias 
regionales y contribuir al realce del 
nombre de sus hijos, conmemorará 
también dicha eíemérides con la cele-
bración df. una velada de carác ter l i -
terardo-lírico, cuyo programa es ad-
junto. 
Ayudar al sostenimiento de Corpo-
raciones que, como la Real Academia, 
prestan á la l i teratura y á su país 
servicios importantes, y rendir home-
najes de admiracíión á la memoria1 de 
hijos ilustres de la Patria qne enal-
tecieron su nombre é inmortalizaron 
su libro histónico, es labor meritoria 
para la- cual no han de faltarnos, se-
guramente, la valiosa y dcudMa coo-
peración de los españoles de Cuba. 
Con gusto aprovechamor tan favo-
rable oportunidad para ofrecer á us-
ted el testimonio de nuestra consrlde-
raeión personal más distinguida. 
Muy atenta y afectuosamente: 
Presidente, Dr. Ramón García Mon ; 
lYiicepresidente, Antondo Bugallo; Te-
sorero, Juan B e l t r á n ; Secretario, Ra-
món Armada Sag.rera; Vocales: Joa-
quín N . Aramburu, Ramón Armada 
le i je i ro , Ledo. Secundino Bañog 
gel Barros, Ledo. José 
Per* Al1' 
Fuentes, Plácido Lugrís, Ledo íÍ0 
lardo Novo. A ^ 
G O F I O I Z Q U I E R D O 
Harina de puro trigo tostado, alimento que supera al pan y que no debe faltar 
en ninguna « a s a . 
Puede tomarse oon leche f r í a , del tiempo ó caliente, con caldo, sopas, choco-
late, cerveza, vino ó oon cualquier alimento ó bebida, mezc lándolo con dichas sus-
tancias sin necesidad de coofnarse ni hervirse. 
Para ios n iños muy chiquitos una cuoharadita en un pomo de leche caliente, 
permite que la mezcla pase por el b i b e r ó n . 
L a s personas que sufren enfermedades crónicas y los convalecientes, deben usar-
lo paulatina y prudentemente, empezando por una ó dos cucharadas al dia. 
Las personas sanas deben tomarlo á d i screc ión . 
E n Canarias , donde la base de la a l i m e n t a c i ó n es el G O F I O , toda la población 
disfruta de excelente salud. 
G O F I O I Z Q U I E R D O 
M A R C A R E G I S T R A D A 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : I z q u i e r d o y C i a . 
O F I C I O S Y O B R A R I A 
V E N D E E N L A X A S D E 3 , 11 Y 2 2 L i B R A S 
Ridase en los siguientes establecimientos de víveres: 
González y González . . . . R e i n a núm. 11, por Aguila. 
José María Paz y Compañía Galiano n ú m . 132, " E l Brazo Fuerte". 
Aguilera, Vidal y C o m p a ñ í a Galiano n ú m . 97, "Cuba Cataluña". 
Bustillo y Sobrino Galiano n ú m . 78, " E l Progreso del País" 
Manuel García Salud núm. 21, " E l Modelo". 
E . Manzarbeitia . . P r a d o núm. 112, " L a Vizcaína". 
Celestino Fernández San Lázaro y Campanario. 
Jaime Vilaret O'Reilly y Cuba. 
G. L i s ta y Compañía Be lascoa ín núm. 27. 
A. Sotelo Obispo n ú m . 22. 
Manuel F e r n á n d e z . . . O'Reilly y Aguacate. 
Canto y Hermano Virtudes y Lealtad. 
José Amor Galiano y San José . 
Bernardo González Martí núm. 116, " L a Estrella", Regla. 
C 2771 alt. 2-8 
EL M 0 0 DE BELEN 




Gabriel Fernández Vivigo 
y E s t a agencia á los 50 años de 
•JJ su fundac ión , cuenta como siem-
pre, con el mejor y más idóneo 
w personal, por lo que puede ga-
^ rantizar su trabajo con ventaja 
^ á sus colegas. 
I Acosta 61 y Picota 12 
T E L E F O N O A-10K5 
y T w w w w * *$> y u y ^ V H p y v w v v w v v w v ^p'̂ t 
V E L A D A 
«n homenaje al ilustre español A 
Nicomcdes Pastor Díaz, organi-
por la Asociación Iniciadora y 
tectora de la Real Academia •Gal]/0" 
con el concurso del "Centro Galle»5?' 
"Vivero y su comarca" y otras 1 
lectividades. 15 C0, 
P R O G R A M A 
P R I M E R A PARTIO 
1— Discurso por el Académico Cor 
pondiente Ledo. D. Secundino Baños p**' 
sidente del '"Casino Español" de la H a b " 
y del Comité Ejecutivo de las Colonias p1* 
paño las Confederadas de la Isla. 
2— Lec tura por el Académico Corr 
pendiente. Ledo. D. Jogé Fernando F u ^ " 
tes, de un trabajo escrito exprésame5"1' 
para el acto por el t a mb i én Académico r** 
rrespondiente é ilustre escritor cubano 0" 
ñor Joaquín N. Aramburu. 
S E G U N D A P A R T E 
1. —"Sonata Gallega": Montes. 
Por la. laureada Banda Municipal de i» 
Habana, quexdirige el Académico Corres-
pendiente, señor Guillermo M. Tomás. 
2. —•'Serenade"; T i t l . 
(F lauta , Vlo l ín y Piano) 
Por los s e ñ o r e s Modesto Fraga y Ljn 
E . Cosculluela y la señora Hortensia \ 
de Cosculluela. 
3. — E s c e n a y A r i a de la ópera "Rienzi». 
Wagner. ' 
Arreglo de Tonrvás Tomág, por la 
ble soprano cubana señora Ana Aguado d 
T o m á s . e 
4. —(a) "Habanera" Op. 21; (b) <ix.. 
rantela" Op. 43; Sarasate. 
Por el s eñor Lino E . Cosculluela. 
5. —Dos canciones gallegas, (a) "Bagoas 
é Sones"; Adalid, (b) "Meus Amores" 
Baldomir. 1 
Por la señora Aguado de T o m á s . 
6-—"Vals" ( s e l e c c i ó n ) ; Leybach-Mozart 
Por la Sociedad "Euterpe". 
7.—"A L ú a de Cangas"; Curros. 
Melodía á cuatro voces por el Orfeón 
Español "Ecos de Galicia", quo dirige el 
A c a d é m i c o Correspondiente, señor José 
Castro Chañé . 
8—Mosaico "Cuba-Galicia"; Tomás. 
Per la Banda Municipal. 
T E R C E R A P A R T E 
1.—"Mexamorno en Viveiro", monólogo 
en gallego, escrito expresamente para el 
acto por el A c a d é m i c o de Número señor 
Armada Teijeiro, recitado por el señor 
Juan Be l trán , A c a d é m i c o Correspondiente. 
L a velada tendrá efecto en el Teatro 
Nacional la noche del viernes 15. 
V E N T A D E L O C A L I D A D E S 
Secretar ía de la Asoc iac ión , Cárdenas 43 
a l to s .—Secre tar ía de la Sociedad "Vivero 
y su comarca", altos del "Polyteama Ha-
banero", Manzana de Gómez.—Bajos del 
"Centro Gallego", vidriera de tabacos. 
V 4F V V 
Enseñanza de Aritmética, Al 
^ebra, Geometría y Trigronome-^ 
tría, por correspondencia. < 
• Sistema práctico, moderno y 
^económico. " ^ 
Se remite folleto g-ratis á quicn^ 
•lo solicite del Director, Apartado 
^núm. 1241, l lábana. 
fthi iflít rtfthi irfti ^É»^h^^^ 
C 2722 S. 1 
BE. ÍERNANB9 SEGUI 
m m n m u t oídos 
N E P T U N O 103 D E 12 á 3, todoi 
les diaa excepto los domingos. Con-
saleas y opar-iciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y yiernea á 
las 7 de la mañua. 
C 2663 S. I 
De la facultad de Par ís y Escuela da Vism 
Especialidad en enfermedades de NarU. 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Pageo entre 19 y 31. 
V E D A D O 
C 2689 S. 1 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O f l l E 
E ! remedio m á s rílpido y seguro cn ^ 
curación de la gonorrea, blenorragia, 
res blancas y de toda clase de flujos P01 
antiguos que sean. Se garantiza no cauí» 
estrechez. C u r a pcwitvamente. 
De vema en todas La.s farmacias. 
C 2709 S. 1 
1DW DWMIlf 
Escue la Elemental de Artes Liberales 1 
Oficios, á. cargo de la Sociedad Económi-
ca de Amigos del P a í s , Manrique 53, lift' 
b a ñ a — E n s e ñ a n z a , Dibujo lineal y perspec-
tiva; dibujo natural, elemental y superior. 
_ .. . . . . v ce-pjscultura, modelado en barro, yeso y 
m e n t ó ; Arte decorativo, industrial y s^ 
perlor; Carpinter ía en general y torn<?'̂  
Horas de clases: de 8 á. 11 mañana, y 1 
4, tarde—Desde doce años de edad ^ 
adelante podrán ingresar en la .̂ 8Cl¿¡e,ia"rí. 
L a e n s e ñ a n z a es gratis.—Aurelio Meic"^ 
Director. 
G 
c 2535 alt 8-21 
" F I N DE FLOS" Ei e l TÉ 
HQRNIMAN 
q u e , d e l o s f l o r i d o s j a r = 
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c a -
b a d e r e c i b i r l a 
CASA DE WILSON, OBISPO 52 




Horníman E L MEJOR 
Fragantes, Aromáticas 
Deliciosas a! Paladar 
Tesoros para la Digestión 
Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡¡TE de HORNIMAN, solamente T E de HORNIMAN!! 
6-4 
NEVERAS . 
;. Necesita usted una? Cómprela en 
fábrica: " L a Estre l la de Colón", Oialia1" 
n ú m e r o 37, antiguo. 
C 2676 l ó - S O ^ A g ^ 
Dr. Félix P a g é s 
Cirugía en general .—Síf i l i s y venéreo. 
Consultas de 1 á, 3. 
Teléfono A.-33TJ 
26-3 
Sol 56, altos 
10604 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje, 
lueta 32, entre Teniente Rey y ObraP'*- ^ 
C 2701 1̂— 
D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O 
A G U I L A 121, bajos. é 
Enfermedades del e s tómago . híg* 0 
intestinos. Enfermedades de señora • 
Consultas d© 1 a 4 p. m.^ ^ 
C 2«01 
C 2721 «t 1 
T w l l l i t , 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S 5 ^ 
N A L E S . — E S T E E I L I D A D . 0 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIA2» 
QUEBRA D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABAi íÁ 49. fl t 
D I A K I O D E L A MARINA.—Báhi ía de la tarde.—Septiembre 8 de 1911. 
Sobre la etimología de ia 
palabra "C8yad9nga"rft> 
La palabra se divide en dos voca-
blos: tova el uno, ú/nga el otro. PejH-
cer quiere qne. cwa (1) sea «ti castillo 
roquero inerpugnahlc: Eseandón (2) 
quiere que sea el campo del ejército 
del rey; poro el sentido eomún quiere 
que cova sea enm, voz <3el bajo latín, 
de c(wca=cti€va. 
La ^-róiiiva Ali'onsina diep así : 
*• Cliando Pelayo se enteró de la 
ontrada de los moros en Asturias aeo-
aiásí' á la cuera (1N .\xtr.\) que .se lla-
ma fue va de Santa María—(Cova 
Santak Marí\e—" 
Cova, P0i* '0 tanto, es eueva. 
Pero ehitpa /.que es? ¿qué significat 
^p<nm la opinión común, donga es loto* 
no,- pero la cueva no es larga: y no se 
puede explicar la- conversión de esta / 
pn una ¿ ; ai Covadon^a fuera Cova-
longo, Covalonara ó Covallonga vse di-
ría, como se dke perllnnga, como se 
dice el CoraUoiign- mismo de nn cale-
fón de ia costa, situado entre )a torre 
d¿ Avilen y punta de la Foreada. 
X. •Castor de Caunedo piensa que Co-
vadonga es Covafonga (3) sacando el 
fonga de foneJa. Cueva—bonda.—Pero 
la cueva en cuestión tiene aún menos 
de honda que de lar^a. y no es fácil 
explicar como ê ta f y esta d se convir-
tieron en d una y en g otra: en el dia-
lecto bable bay fondura, hay fandiga, 
liar foneligonadsi. hay f o n é a . . . y en 
todos estos vocablos se encuentran la / 
y la d. 
Dnnhan (4) nombra a la cueva Co-
va~Úung£f VPV0 130 ^̂ ce porQué; Ber-
nabé M. de Vargas (5) la t i tula Cue-
va de Oüitíi: y el ocurrente Eseandón 
opina •eme tal Ongra era Minerva, la Mi-
nerva de los Fenicios, que había ido á 
parar á aciuellos montes. 
En una escritura falsa, de fun'dación 
v privilegios, que sp s'̂ uone otorgada 
•por D. Alfonso el Católico, llámase á 
CnN-adonrra Covade fonga: y Eseandón 
!; ntasea nuevamente, y de fonga saca 
fnnsa, y de foma saca Alfonso, y haee 
el cnm 'rnnimtn d-c Alfonso de la cueva 
celebérrima. 
Respiidainos nue la crónica Alfonsina 
llama á ia cueva Cueva de la Viraren: 
oirevá de Santa María: así se la cono-
vía pn el skrlo TX. y así. muy probable-
mente, éíj les tiempo de Pelayo: est̂ e 
es uo dato precioso, porque prueba que 
á la Cueva le correspondían dos nom-
bres : 
Cjufivp. de Santa María,—y 
Covadon^a.— 
P^Ki y bien ¿eran sinónimos? A l 
aplifarse. los de? á un mismo punto 
/,siírnifii'a'ban una misma cosa? En 
ot^es térniinns: Ir palabra donga ¿no 
significará Kanta Maríaf 
Al tratar esta cuestión, 'debe notarse 
que el donga no se halla en esta pala-
bra únicamente: en la colección de es-
crituras del archivo de la catedral de 
Oviedo; hecha por el laborioso Mara-
ñón íH,i enenéntrase el Testamento 'del 
Chirle Fruela Velaz :de Cartavio, en el 
qíie se \%é este dato: 
: í . . .La villa que se nombra de Pin-
do l i s . . . junto con otra nue poseo en 
Peletera y que se llama de Quintana-
donqa. . ." 
Y además de eso, en Asturias hay 
lugares que se llaman Fontedonga, 
Homadonga, Plomeulonga... Así, pues, 
la elimolníría que explique el elonga 
de Covadonga, ha de explicar isrual-
onente los de Qninlanadonga y Fonte-
donga. . . 
En todas estas palabras tenemos un i 
sustantivo: Cova-Ponte-Quintana.. .— ¡ 
Y la sigTiificación de donga ha de ser j 
tal, que convenga lo mismo á una. eue- | 
va que á una quintana, ó una fuente.— | 
Pero además, Covadonga, hoy es j 
nombre de mujer: y si no se eneontra- ¡ 
ron documentos en q-ue el nombre de i 
la cueva aparezca, de otro modo, pudie- j 
ran hallarse algunos en las que apare- ¡ 
(a) Del libro "Covadonga"—en prenea. i 
(1) Anales—171. i 
(2) His tor ia monumental del Rey P e - i 
layo.—Libro hl«t6rico-fant&st ico que no I 
merece crédito nirpuno. 
(3) Semanario Pintoresco Españo l .— 
a ñ o 1849—p. 34: 
(4) Historia de E s p a ñ a — t . 1, pág. 214. 
(5) Histor ia de l a ciudad de Mérida 
—p. 333. 
> (6) Eiblioteca nacional de Madrid.— 
Bocc ióa do Ms.—Sign. D 100.—Fol. 38. 
ciera de otro modo ese nombre 'de mu-
! j e r : en una colección de escrituras es-
í trastadas de los originales encontrados 
' en el Monasterio de Obona (7) hemos 
' hallado este dato: 
'"Era 1061.—Los monjes y monjas 
del Monaífterio de S. Salvador 'de Ber-
guño vendieron á los monjes y monjas 
de Obona el quarto de la villa de Pon-
te, que se la avía dado Claudio, y co-
mienza la carta de venta de esta suer-
i te: In d. n. n J . C. ecce nos cultores 
! (xclesiis BasUi-cis S. S'alvaJore ele Ver-
(ivno Ferdinando Adefonsi et Cavado-
ñ a . . . " . , 
Así. pues, en aqiiel tiempo existía 
una abadesa que se llamaba Covado-
ña: nombre que no dice nada si no lo 
I identificamos con el nombre de la Cue-
va de la Virgen. Y asi, pues, ebtre el 
significado de ehñei y donga debe exis-
t i r perfecta relación. 
Y doña ¿de donde viene? De domi-
na, que se hizo domna y luego doña: 
el adjetivo de domina era en latín do-
minica. Y este ya es otro detalle • por-
que sabemos de entonces que los nobles 
dividían en dos partes la tierra que 
poseían • una parte se la entregaban á 
sus colonos: otra, la cultivaban ó habi-
taban ellos: á esta parte la llamaban 
ierra indow.inicata, dominica: la tierra 
del señor ó la señora. Y el dc-minka 
es un adjetivo de aplicación á la cue-
va, á la quintana, á la fuente. 
I A l pasar al castellano, dominicus 
se oonvirtió en domingo: dÁes dominu-
cus=domingo lo mismo que en mani-
ca=manga. aw??Vw/.s—amigo, ciconia^ 
| cigüeña, íreci/.n/,s,=seguro: la gutural 
fuerte c cambióse en la suave g—Do-
• minien s=doming o ; dominica—do mi n-
' ga. 
Pero si esto aconteció al pasar al cas-
tellano, al pasar primeramente al ba-
ble y al gallego después, dominica se 
hizo dónega; la i reforzóse en e, como 
; en africus, que hizo ábrego, y la c tor-
nóse g como en domingo. Podemos de-
cir que en esto hubo una ley de doble 
formación: en el tránsito del latín al 
castellano también existe esa ley: la 
influencia popular no transforma las 
palabras lo mismo que la influencia l i -
teraria: el pueblo "se abandona" en-
teramente á la imposición fonética, 
mientras los literatos la resisten: por 
esta sola razón, 
de mácwla, la influencia literaria hi-
zo mácula; la popular, mtmclm: 
de anima, la influencia literaria h i -
zo ánima: la popular, alma: 
ide integrxmi, la influencia literaria 
hizo integro: la popular, entero... 
En Asturias y en Galicia no había 
entonces «nflueneia literaria: el latín se 
descomponía bajo la ruda presión de 
una inconsciencia fonética, arrastrada 
en el brío del dialecto. \y que juzgamos 
aún más popular que la misma influen-
cia popular que luego fué labrando el 
castellano: ella, de dominica hizo dó-
nega, mientras el castellano hacía do-
minga: y térra dónega era la que co-
rrespondía á los señores. 
Ahora bien: en .las palabras esdrü-
julas, ia vocal interna desaparece: 
De ménica, hicimos manga; desapa-
reció la i : 
De gallicmi hicimos galgo; desapa-
reció la i : 
De dexlera hicimos diestra; desapa-
reció la e : 
De dóniega hicimos donga; desapa-
reció la e.— 
La sincopa es tan corriente, y tan 
inevitable y natural, que en el mismo 
castellano de incida hicimos isla; de 
pólipo hicimos pulpo; de famélica hi-
cimos jam elfio... 
Hai'-qne advertir nn^ las influencias 
fonéticas ¡donde se marcan y acentúan 
mis es en los nombres de pueblos y Iu-
gáiñRji: y d'-be tnrr-bién notarse que " l a 
perdida de ln vocal—en palabras como 
dóvega—CP. anterior á la evolneión de 
ciertas consonante-?, pero es' posterior á 
la sonorizacirn rlp la eonsonant'1 explo-
siva sorda intarvoeáliea: así, tríHcícm 
se enenentra en documento Sfí} siglo 
XTT escrito iridia o. de ahí fndgo y 
por 6n i rige; gnll.ir.iim ?p halla escrito 
gn.h'go en el surlo XT. luecro galgo" 
TS) : y por eso. la c de dominica- se h i -
zo g antes de ou^ desapareciera la c: 
el proceso fué el siguiente: 




Quiñi eniadonga fué quinta na-dáne-
' ga: la quinta del señor ó la señora; 
Fontedonga fué fontc-dónega: la 
. f uehte del señor ó la señora; y 
I Covadonga fué Cova-dónega: la cue-
j va de la Señora. 
En los dos casos primeros, la Quin-
' tana y la Fuente tenían dueño: le co-
, rrespondían á é l : en el caso de la Cue-
j va. el dueño eradla Virgen que en ella 
se veneraba: hay, pues, razón para 
creer que decir en aquel tiempo 
Cueva, de Santa María y 
Cueva d* la Señora (Cova-donga) 
era lo mismo. 
El proceso de evolución de la pala-
bra hízose, pues, en tres saltos lógicos 
y naturales: 
Período latino:—Cava-dominica. 
Período en que el latín 'degeneró ba-
jo la fuerza fonética:—Cava-dóncga. 
Período castellano:—Covadonga.— | 
CONSTANTINO C A B A L . ¡ 
Mi 10RRER0 
P A G I N A D E UN C U E N T O 
. . . Leyftntante á las dos y media 6 las 
tres en el buen tiempo, carga los rosca- j 
I deros en el abrió , y chana, chana, todo el | 
j camino del Gallego adelante: entras en j 
j la ciudad de noche, oscuro; descargas en j 
!a plaza y aguantas al raso todas las pe-
rradas de las vendedoras: la una no quiere i 
I los tomates que ajus tó ayer porque en- ¡ 
' c en tró m á s baratos en otra parte; la otra ! 
te ofrece media peseta por una arroba \ 
de Claudias; esta, pide que cada docena de j 
pimientos tenga catorce 6 quince de ellos; j 
esotra te descuenta un real porque los me- ! 
locotones estaban muy maduros ó muy 
verdes, y todas desprec iándote lo que lle-
vas y haciendo el fá. de todo lo que com-
p r a n . . . V u é l v e t e & casa, tras de otra 
media legua de camino y cuatro horas de 
brega con la gentuza del mercado, el cuer- j 
po largamente regalado con un par de 
b u ñ u e l o s y una copa, y cuando, de vuelta 
ya, pudieras creer, por el rato vivido en 
aquel día, que ya no te quedaba otro que-
hacer que la leg í t ima ambic ión del descan-
so, de que nos habla el s eñor de la R o -
chefoucault, piensa, ¡oh, López del B u r -
go! calcula, ¡oh, ben bourgeois! que enton-
ces empieza el verdadero día laborioso del 
m a t r a c o . . . U n a pieza de abadejo, uu 
corrusco de p a n . . . y á. labrar el cantero 
de las palatas, á. entrecavar remolacha y 
remudar lechuga, col temprana ó Judías 
garrafales, hasta las doce, la hora de co-
m e r . . . de comer más patatas con toci-
no, una fritada ó un menudo, alimentos \ 
muy reparadores y compíe io s , como dicen i 
ustedes . . . Y todo deprisita, porque h a y ; 
que volver á las dos 4 regar el alfalce y á 
recoger la fruta y la verdura que se ha ; 
de llevar m a ñ a n a á la plaea, faenas que i 
en .'retienen la tarde, hasta que cae el sol, i 
y la azada y la sotera caen también de las I 
manos callosas, negras, arrugadas, perdi-
das de polvo y malos tratamientos. . . 
Y ahora vengamos al punto; cuando es-
te hombre se echa á la cama, ¿no tiene 
derecho á dormir seis horas, siquiera sean 
aun cortadas por filo, para dar, á media 
noche, el pienso al ganado? ¿Dónde, pues, 
ni c u á n d o hal lará mi torrero el tiempo 
largo que hace falta, s e g ú n los teór icos 
Demófi los , para esa apetecida ins trucc ión 
del obrero? 
Y si tal es su vida, ¿quién osará pedir-
le ni ese pulimento de los afectos morales 
del hombre «ducado , ni estotros requilo-
rios de la fe pol ít ica, ni siquiera el per-
sonalismo y conciencia de lo que hace 
cuando vota á un concejal por el segundo 
distrito de las Afueras? ¡Oh. amigo mío! . . . 
se dicen tantas cosas por esos poetas de 
la s o c i o l o g í a . . . Pero y a les quitar ía yo 
bien pronto esos grandes y espesos humos 
de .'as cabezas . . . ¿Que c ó m o ? Muy sen-
cillamente: ob l igándoles á vivir en una re -
públ ica cuyo presidente fuese mi torrero, 
y no de jándo le s comer otras patatas y j u -
d í a s que las criadas por ca tedrát i cos de 
Agricultura — 
M. B A S E L G A . 
ida á como quiera las existencias 
ofreciendo verdaderas gangas en 
, siguiendo su 
de todos los artículos de la temporada de verano 
, se propone dar salida á todas las mercancías 
I T - A . L O O - A L 
dar cabida á las importantes remesas que están llegando de las adquiridas por sus 
ompradores en ios principales centros fabriles de Europa. 
C a s a i G r a n d e 
tiene el mejor surtido en marquesite de seda y algodón, pompadour, poplín, schantoug, 
Makin, Pekín, en los más bonitos y variados colores, muselinas y warandoles bor-
, olanes clarines en todos colores, muy preciosas telas á franjas y sedas á listas. 
es el corsé mas 
mas elegantes. 
y duración y lo usan todas las da-
las tallas y lo vende muy 
y 
deríes y 
mejor surtido en to 
bordadas, cordones de seda, cin 
muchos artículos que sería imposibl 
sedería: encajes mecánicos, valenciennes 
, bolsas de croché, pañuelos de hilo, bro-
e mencionar. Continúa vendiendo toda la 
C O S T O 
9? 
ienao ios aromados patrones ' iviai iviAn íuit que son los mas 
exactos que se conocen. Hay de todos los números y de las modas más recientes. 
(7) Bib. X a c . de Madrid—Sec. de Ms.— 
Sign. 712.—Fol. 665. 
(8) M e n é n d e z P ida l .—Gramát i ca h i s t ó -
rica.—p. ?6. C 2773 
— ¡ ¡ P R U E B E L O S HOY!! 
C 2778 alt. 
O X-S X-i ^ X 74 
IE*ierre de Cou leva in 
H 0 8 L E Z Í l E E I C A N A 
(Obra premiada por la Academia Franc»»«.) 
íVersióK Castellana) 
D E 
M I G U E L DE T O R O G O M E Z 
(Esta novela, publicada por la Sociedad do 
Adiciones Literarias y Art í s t i cas , de 
^ans, se encuentra de venta en ia 
Libreiia do VVilsoni Obispo 52.) 
(Continúa.-) 
Además le ocLipabai? forzosair.ente sus 
^•egoeios, él Club y su caballeriza.. 
Cristiana era el lujo, la pasión de su 
vida, pero no toda su vida. 
La mujer ha sido creada para el 
hombre y no él hombre para la mu-
.ler. Cristiana había comprendido siem-
pre esta ley, que da lugar á tantos do-
joros y á tantos errores: antes de ahora, 
la había encontrado justa, pero al pr^-
Séaté le hacía sufrir á pésar dé sa- ra-
zón elevada y de su voluntad.. Un in -
«ideníe abrió para la duquesa el ma-
nantial de los grandes dolores y la aes-
p^rt^ por completo de la emh^iaisruez. 
Los de Anguilhóu habían pasado el 
ferano en Deauville. Habitaban la mis-
ma villa de Chilhac que la señora de 
Villars había alquilado tres años an-
tes. Habiendo cogido frío en la caza 
Jacobo, se le oeclaró i inu fiebre iirteu-
sa, y ihirant» cuarenta y ocho horas, 
se temió una pulmonía. 
Entonces comprendió Cristiana oue 
el marqués uo le pertenecía, y que ella 
estaba por completo fuera do su exis-
tencia aunque era el alma de su alma. I 
¡ Sus pies querían conducirla á la ca-
becera del enfermo; sus manos se ngi-
taban instintivamente para servirle y | 
aliviarle, y sin embargo le estaba pro-
hibido! Annie sola tenía este derecho. 
¡La veía inclinr.cla sobre él. mojando 
su frente y hasta tal vez basándole! 
Esta visión hizo estallar ea su pceho 
los cdos más cruek-s y dolorosos, los 
de la amante contra la ef-posa. Jamás 
pudo resolverse á preguntar a Annie 
por el enfermo; siempre se d i r ig ió la 
su madre. Sus inquietudes y la vio-
lencia que se. tenía que hacer la cam-
•nínon de tal suerte quj Guy de No-
zay, que era entonces huésped le los 
Anguilhón tuvo el pesar de no poder 
ya dudar de las relaciones de la du-
que-sa con su amigo. Varias veces, con 
su admirable preséncía de ánimo y con 
abnegación caballeresca, procuró disi 
mular sus impruiencias y le impidió 
que se hiciese traición. 
El día en que bajó Jacobo al salón 
por vez primera, hallábase allí la du-
quesa y sns rr-iradas .ve fijaron en ella 
en seguida. Quedó sorprendido ¿(e no 
•ver fpjiegfria niiuruna en su rostro, y 
hasta ia expresión dolorosa de su f i -
sonomía. Muy inquieto se arregló de 
manera para '.íu.darse algunos instan-
tes solo con ella y le preguntó qué te-
nía. 
Cristiana le miró con tristeza. 
—¿Me pregunta Vd. que teugo? d i -
j o con voz conmovida, j Ha estado 'Ud. 
enfermo y otra mujer le h?. cuidado! 
—'¡ Cómo ! di jo sonriendo ¡ Ud. hu-
biera querido cuidarme! ¡ Oh! Ud. no 
está heclir. para las fealdades de la v i -
da : un enfermo no tiene nada de agra-
dable. Me hubiera desolado que Ud. 
me viese con fiebre. 
-—¿M¿ considera Ud. pues como un 
ser de lujo? 
~ De mueho lujo, sí, y muy precio-
so! dijo Jacobo con ternura. 
Algunas semanas antes de estas pa-
labras le hubieran sonado á lisonja; 
pero después de las angustias que aca-
baba de atravesar, le hirieron como un 
insulto. Por altivez, no se dio por ofen-
dida y. gracias á su gran inteligencia 
no insistió pero se hundieron ligera-
mente las comisuras de su boca con 
una hermosa mueca de desdén por la 
inferioridad del hombre en materia de 
sentimiento. 
Desde aquel momento sintió Cristia-
na los efectos del veneno que como ella 
misma había dicho, existe en toda f i n -
ta vedada. Aquel veneno penetró po-
co á poco en su carne y en su alma, 
ahuyentó e! sueño de sus ojos, hizo 
a>omar súbitas palideces á su rostro y 
alteró todo lo que en ella había de más 
iioble y elevado. Ya no pudo ver á An-
nie á la cabecera de su mesa, sin su-
frir , ty la vista del pequeño Felipe se 
le hizo terriblemente penosa. E l pen-
samiento de qiif aquel lujo que llena-
ba de satisfacción á Jacobo, era debido 
á su mujer la humillaba y la irritaba. 
Diríase que la curiosidad ha sido pues-
ta al servicio de, los c.dos para hacer-
los más crueles y mortificantes. Cris-
tiana experimentaba una necesidad 
irracional de saber en qué términos v i -
vían los dos esposos. Preguntaba á 
Annie, Herrando hasta los límites de la 
indiscrección y de la imprudencia. Si 
su rival hubiera sido una francesa, hu-
biera sufrido mucho más. E l amo»* con-
yugal de la joven americana era tan 
s.ncillo como profundo, y su falla de 
exaltación tranquilizaba á la duquesa. 
Iba á buscar la calma al lado de An-
nie y por eso jiri pudo nunca, tenerle \ 
mala voluntad ú odio personal. 
Cristiana amaba y sufría con la re'-
signaejón que había heredado de su 
madre y con la fuerza d'r s i padre. 
Esta fuerza, K la que debvi sus hermo-
sos arranques de generosidad, de en-
tusiasmo y su actividad cerebral, le co-
municaba también nna violencia que á 
duras penas habían dominado la edu-
cación y su propia voluntad, y que 
forzosamente debía aumentar su amor. 
A l presente, la señora de Blanzac 
era una verdadera AddoloratT. La 
compasión que le había inspirado la 
estatua de Christophe no era. más que 
uno de ê os extraños presentimientes 
que ciuz» i per sd u'má hltLiitiia. si me 
jante al qr.e / ' 'Movía á í iug ' f f thülJ i 
cuando r-araba lágrima»; y perr¡i-
mes sobre los pies de Jesús "pensan-
do en su sepultura". No llevaba Cris-
tiana una máscara sonriente para el 
mundo, sino principalmente para Ja-
cobo. Por orgullo, ocultaba sus celos y 
por delicadeza, imponía silencio á sus 
sufrimientos. En su presencia se mos-
traba brillante y alegre como si no hu-
biera tenido ni pesares ni cuidados, 
<v como si estuviese plenamente satis-
fecha del lug-pr que ocupaba en su v i -
da. Ponía toda su gloria en hacerle 
más feliz que ningua otra mujer hu-
biera podido hacerlo, y lo conseguía— 
pero ¡á qué precio! 
A pesar de esto el marqués sentía á 
veces en ella una intensidad de pa-
sión que le inspiraba vagas inquietu-
des. Conocía las señales de la locura lo 
mismo en la mujer qne en el caballo. 
Creyó descubrirlas en Cristina y tuvo 
miedo. Luego se tranqulizó pensan-
do que su naturaleza elevada y su ra 
zón superior eran una salvaguardia 
para ambos. Había olvidado que corría 
por las venas de la duquesa la sangre 
roja del pueblo y no sospechaba des-
graciadamente cuán poderoso era aún 
en ella el instinto. 
X V 
i Las relaciones del marqués de An-
•guilhón y de la duquesa de Blanzae 
tenían ya dos años de fecha, y Annie 
no había sabido ni adivinado nada. 
Había sido educada en un medio de-
masiado honrado y ella misma era so-
brado honrada para imaginar que pu*. 
diese^ verse engañada desde el segun-
do año de su matrimonio, y traiciona* 
da por una mujer á quien. 'después de 
la señora de Keradieu. considerada co-
mo su mejor árnica. E l mismo carácter 
odioso que las circunstancias daban á 
semejante traición hubiera bastado pa-
ra alejar sus sospechas, Por otra par-
te, gracias á su naturaleza, la joven 
desconocía la pasión. Era una esposa 
oannosa pero jamás había sido una 
amante. Desconocía la clave de ciertas 
cosas, y Jacobo se había guardado muy 
bien de procurársela. Cuando estaba 
en compañía de su marido y de la du-
quesa, charlaba alegremente, sin notar 
ui sus miradas ni la vibración conmo-
vida de sus voces. No sentía esa electri-
ciadad que se desprende del amor, que 
es tal vez el amor mismo, y que afecta 
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Z A G U A N o 
Ks indudable que estoy envejocien-
dñ. Los amigos me lo advierten de ma-
sera tácita al eneargarnií» con harta 
Pr •ueneia prólogos y más prólogos 
paira sus libros. Durante dos años lie 
incurrido seis veces en el mortal pe-
, a lo de interponerme, á guisa de 
niiu'stivsala. entre un autor y el pú-
blico. La culpa de ello no la tiene mi 
ánima inocente, sino mis amables com-
pañeros, que se conforman con poquita 
eo.sa... con que me lleven mañana al 
infierno por estas maldades literarias. 
IVro si lo hacen en gracia á la con-
cisión, entonces hay que reconocerles 
suma habilidad en elegirme. Yo he leí-
do á -Graeián y sé que lo bueno, si bre-
w . das veces bueno. De donde colijo 
ou,. lo malo, si extenso, dos veces ma-
lo. Y así. en ocasión de prologar, como 
en toda ocasión, trato de comprimirme, 
á medida de las circunstancias. 
León Ichaso posee tres títulos inte-
lectuales: el de escritor, el de poeta y 
el de doctor en Letras. El los ha colo-
cado en el orden de gradación lógica 
con que mi pluma los expone. Primero 
el escritor, que es su especialidad y lo 
qne más vale y puede en nuestro me-
dio; después el poeta, para lo cual no 
le faltan, sino le sobran condiciones, 
pero que no da aquí sino fama de ton-
to ; y, por últ imo, el doctor, preemi-
nencia, que si suprimimos el generala-
to, resulta hoy la más fácil de adqui-
rir , la más vulgar y casi tan improduc-
tiva como la p o e s í a . . . 
Ichaso vale muy por encima de lo 
que aparenta con su figura desmedra-
da, sus lentes de oro, su voz baja, sn 
caráster re t ra ído y su limpieza de va-
nidades. Sin embargo, tal ¡hombre no 
es de los tímidos, n i de los que miran 
de soslayo, n i de los que llevan el disi-
mulo como divisa de su menguada exis-
tencia. No le gusta mover ruido, n i ex-
hibir sabiduría, n i echarla de pedante; 
pero tampoco explota el timo de la 
falsa modestia, que es uno de los timos 
en nso, al comienzo de este siglo hipó-
crita . . . con vistas al cinismo. 
En "Notas y Vibraciones" encon-
traréis las dos "vetas" de Ichaso, la 
crítica y la artística. E n los juicios so-
bresale por su criterio claro y justo, 
por la honradez que le inspira y por la 
forma brillante, casi lujosa que em-
plea en decir lo dulce y lo agrio. E n 
las páginas descriptivas, sentimentales, 
se distingue por su suave color, por su 
amable tristeza, por su culta i ronía . 
Solo en el cuento no me convence. Los 
periodistas escribimos tantos cuentos 
de veras, qne luego no podemos per-
gueñarlos de mentirijillas, porque nos 
salen demasiado sencillos. 
A l literato le conocerá el público por 
los capítulos de "Notas »j Vibracio-
nes," pero al periodista quizás no le 
conozca, aunque le lea diariamente, 
porque uno de los mayores crímenes 
del periodismo consiste en popularizar 
á. los estraños y oscurecer á los pro-
pios. Ichaso redacta la sección de L a 
Prensa en el Diario de la Marina-, y 
noble es reconocer qne, muerto Curros 
Enríquez, el ilustre fundador de esos 
famosos comentarios, solamente Icha-
so ha podido devolverles gran parte de 
su antiguo interés. 
Jactóme de que mi mayor v i r tud lite-
raria consiste en no envidiar á ningún 
compañero; antes bien me agrada ad-
mirarlos, si valen en puridad, y me re-
godean sus triunfos, cnando los con-
quistan en justicia. 
Alcancen estas "Notas y Vibracio-
nes" el mismo éxito que "Desde el A l -
ma," y me pertenecerá la legítima glo-
ria de haber hecho el primer elogio del 
libro vencedor, lo cmal satisface tanto 
•como haberlo producido, en querién-
dose el padre y el padrino como nos 
queremos Ichaso" y yo. 
m. MUÑOZ-BUSTAMANTE. 
HONRAS FUNEBRES 
Mañana se efectuarán en la igle-
sia parroquial del Santo Angel Custo-
dio honras fúnebres por el eterno des-
canso del señor don Rufino Cano y 
Orliz, que falleció en esta ciudad el 
día ocho del mes próximo pasado. 
L a señora viuda y demás familia-
res invi tan á sus amistades y demás 
fieles al piadoso acto. 
E . I . P. 
CBPO Oí PMIi i i l 
Habana. Septiembre 7 de 1011. 
Por el Decanato de los Juzgados de 
primera Instancia é Instrucción de esta 
Capital con fecha dos del actual se di-
re á esta Jefatura lo que sigue: 
"Tengo el honor de dir igir á usted 
la presente á f in de que haga saber á 
los Capitanes y demás miembros de 
ese Cuerpo que durante los días festi-
vos, así como después de las horas há-
biles en los demás días y cuando se 
trate de presuntos dementes que son 
examinados en las Casas de Socorro pa-
ra sn observación en el Hospital Núm. 1 
no los envíen á este Decanato sino que 
soliciten de la Casa de Socorro el que 
se remita directamente al referido Hos-
pital Niúm. 1, dicho demente, pues este 
Decanato no funciona en los referidos 
d í a s . " 
Lo q.ue se transcribe de orden del se-
ñor Jefe para general conocimiento y 
el más exacto cumplimiento. 
Carhonell. 
Secretario P. S. 
LA GASA QUBMTANA 
J O Y E R i A F R A N C E S A 
H a recibido un erran surtido de 
OBJETOS DE PLATA 
para regalos, y otros art ículos , así como 
joyas de oro y brillantes. 
Galiano 76, Teléfono A-4»64. mmk $m¡mm 
Ayer, en los salones altos del Poli-
teama, atentamente cedidos por la 
empresa arrendataria, reunironse mas 
de cien dueños de vidrieras de ciga-
rros, correspondiendo á la invitación 
liecha por la comisión gestora, que 
hace días venía preparando la reunión 
de ay«r. 
E l objeto de ésta era dar á conocer 
á las personas allí congregadas un 
proyeeto de Reglamento, para consti-
t u i r la Sociedad Nacional de Due-
ños de Vidnieras de Tabacos y Ciga-
rros de la ciudad de la Habana." 
Hasta hoy cuantas gestiones se 
practicaron á este •fin, habían fraca-
sado; así que se explican el en-
tusdasmo y los aplausos con que los 
socios premiaron el esfuerzo realizado 
por los inicnadores. 
Leído el Reglamento, que fué apro-
bado, sin objeción alguna, se acordó 
un voto de gracias y reforzar la co-
misión interina para la propaganda y 
trabajos legales de constitución defi-
ni t iva. 
La Junta quedó aclamada en esta 
forma í 
Presidente: Sr. Ramón Moreno; 
Vicepresddentes: Señores Cornelio 
López y Tom ás Núñez ; Tesorero : 
Sr. Manuel Fe rnández Granada; y 
Secretario-contador: Sr. Senén Ren-
doeles; fueron además designados los 
veinte vocales reglamentarios. 
Dado el entusiasmo despertado, se 
puede predecir que la "Sociedad Na-
cional de Vnd.rieras de Tabacos y Ci-
garros de la Habana" ha de conse-
guir en breve sus propósitos de me-
joramiento, pues siendo uno de los 
gremios más numerosos (pnsan de dos 
mi l los agremiados) despertados con 
esa fe á la vida social, han de reali-
zar pronto los fines que se proponen. 
DisDensarío "La GarioasT 
Los niños pobres y desvalidos cuea-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ecritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Disoen-
gario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispeüwario oe halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
aa 58. 
m . M, D E L F I N . 
El buque viene en buenas condicio-
nes sanitarias. 
Dos pasajeros, los señores Luis 
Alonso Pérez y Apolinario Viña Díaz, 
que proceden de Tenerife, han sido 
remitidos al hospital "Las Animas," 
por venir con temperatura anormal. 
DON MARCOS CASTAÑOS 
Llegó en este buque don Marcos 
Castaños, conocido abogado de esta 
capital y concejal que fué del Ayun-
tamiento habanero. 
Le acompaña su distinguida espo-
sa, doña Dolores Martel. 
'Sean bien venidos. 
E L ' - M I A M I " 
A las diez y media de la mañana 
de hoy fondeó en puerto el vapor ame. 
ric?no " M i a m i . " procediente de 
Knights Key y Key West, conducien-
do carga y 23 pasajeros. 
A bordo de este buque han llegado 
el banquero Mr. J. W. Flawgan, los 
ingenieros Mr. Fumes y Mr. Reese, la 
"nurse" Martina Alvarez y los seño-
res C P. Griff in y E. M . Blanch, co-
merciantes. 
También llegó á bordo del citado 
vapor " M i a m i " el doctor Feliberto 
Rivero, Director del Sanatorio " L a 
Esperanza." para tuberculosos, que 
por cuenta del Oobierno fué á la ve-
cina República para visitar varios de 
los Sanatorios allí establecidos. 
E l doctor Rivero presentará á la 
Dirección de Sanidad un informe so-
bre los estudios que ha realizado du-
rante su excursión. 
GRAVE 
Francisco Esle, vecino de Agra-
monte número 53. en Regla, que se 
encontraba trabajando á bordo del 
lanchón número 39, atracado al mue-
lle de Tallapiedra descargando heno, 
tuvo la desgracia de caerse desde 
arriba de una tonga, causándose con-
tusión de primer grado con fractu-
ra de los huesos de la nariz, escoria-
ciones de la piel en la región men-
toniana. herida contusa en la región 
superciliar derecha y contusión de 
primer grado en el tercio medio del 
muslo derecho. 
Su estado es grave. 
F u é asistido en el Primer Centro 
de Socorro.' 
L E V E 
El jornalero Manuel Pérez Fer-
nández fué asistido en la Casa de 
Salud " L a Benéfica" de contusiones 
en la muñeca derecha y en la cara 
palmar del primero y segundo dedo 
de la misma mano. 
Dichas lesiones, que son leves, se 
las causó en el muelle de Paula, don-
de estaba trabajando, al caerle un 
cubo sobre la expresada mano. 
NOTAS PERSONALES 
Bienvenida 
Ha regresado á la Habana después 
de un largo viaje por el extranjero, 
nuestro distinguido amigo el doctor, 
Ignacio AYeber, acompañado de su be-
lla é interesante esposa la señora Ma-
ría Fab ián de "Weber. 
En su excursión por Europa el se-
ñor y la señora W^ber, han visitado 
franela, Alemania é Italia lugar este ; 
úl t imo en el que permanecieron mayor 
tiempo, admirando las innumerables ' 
obras de arte que se hallan disemina-
das por las poblaciones de aquel her-
nioso país. 
Con motivo de su llegada á esta ¿a-
pital . son muchas las visitas que han 
recibido en su casa del Prado estos 
días, para darles la bienvenida. 
La nuestra deben aceptarla como 
mía de las más cariñosas y sinceras. 
(1) L í n e a s que, á manera de prólojío. 
h a puesto nuestro compañero Mario Muñoz 
Bustamante en el libro en prensa de otro 
c o m p a ñ e r o nuestro: Notas y Vibraciones, 
de León Ichaso. 
T E L E G E i M M ^ ISLA 
Holguín, Septiembre 8, 10 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
E l Juzgado y el médico municipal 
salieron para el barrio L a Palma, don-
de apareció ahorcado Primitivo Zara-
goza, ignorándose los motivos de su 
determinación. 
Pita, Corresponsal. 
N o t i c i a s 
de l P u e r t o 
E L "P IO I X " 
Procedente de Barcelona y escalas, 
entró en puerto hoy, al amauecer, el 
vapor español " P í o I X , " 
Trajo de Ks¡>;iña 325 pasajeros. En 
Santiago de Cuba desembarcó 201 y 
vienen para la Habana 124. 
L A SANIDAD A BORDO 
Por venir de las costas del Medite-
rráneo, estuvo á bordo mientras duró 
la visita de inspección médica, el doc-
tor don Juan Gaiteras, Director de 
Sanidad, acompañado del doctor Hu-
go Roberts, Jefe del Servicio de Cua-
rentenas. 
Hoy Mías'Mitas" 
' ' E l Bosque de Bolonia" las saluda 
y les desea felicidades, al mismo tiem-
po les ofrece su grandioso surtido de 
juguetes, y otras novedades para los 
regalos del día. 
POR US OFICINAS 
PAIiAOIO 
A despedirse 
Acompañado del Secretario de la 
Empresa, Dr . D. Domingo Méndez 
Capote, hoy estuvo en Palacio, á des-
pedirse del señor Presidente de la 
República para Inglaterra, el Admi-
nistrador de la Empresa del feroca-
r r i l del Oeste, Mr, Pearson, quien se 
embarca mañana por la vía de Nueva 
York . 
E l Gobernador Provincial 
El Gobernador Provincial, señor 
Asbert, estuvo hoy en Palacio, ha-
blando con el general O-ómez de asun-
tos relacionados con la política. 
A la Víbora 
Acompañado de su distinguida es-
posa, el señor Presidente de la Repú-
blica ha ido hoy á la Víbora, con ob-
jeto de almorzar y pasarse el día con 
sus hermanos, quienes, como saben 
ya nuestros lectores, residen en el 
chalet que el Jefe 'del Estado posee 
en aquel barrio. 
Suspensión 
La Sección correspondiente de la 
Secretar ía de Gobernación redac ta rá 
hoy un decreto proponiendo al señor 
Presidente de la República la suspen-
sión dol presupuesto del Ayuntamien-
to de la Habana correspondiente al 
a. tual ejercicio. 
Según nuestras noticias, la suspen-
ción se funda en haberse faltado 
abiertamente á la Ley al formarse di-
cho presupuesto, toda vez que en el 
misino se han aumentado capítulos de 
un modo considerable y sin la just i f i -
cación correspondiente, y se han re-
bajado otros, en los cuales y con arro-
l l o ;i las leyes de la materia no debió 
iiitroílucirse modificación en ta l sen-
tido. 
Nombramiento 
Don Armando Montenegro y Luis 
ha sido nombrado para la plaza de 
ingeniero de primera clase, de plan-
ti l la , del Negociado de Mejoras en 
Ríos y Puertos, cuya plaza se encon-
traba vacante por haber renunciado 
á ella el señor Bernardo Guerrero. 
El señor Montenegro disfrutará de 
3 000 pesos de sueldo al año. 
Ascenso 
Para la plaza de ingeniero de ter-
cera clase, de plantilla, en el Nego-
ciado de Mejoras de Ríos y Puertos, 
y con el haber anual de 2,000 pesos, 
ha sido ascendido don Simón Mendo-
za, ingeniero auxiliar del Negociado 
referido. 
Nota diplomática 
Esta mañana estuvo en Palacio el 
Secretario de Estado, señor Sanguily, 
siendo recibido por el señor Presi-
dente de la República en sus habita-
ciones particulares. 
Según nuestras noticias, la visita 
tuvo por objeto dar cuenta al gene-
ral Gómez de la nota-contestación á 
la que el señor Ministro de España ha 
dirigido al Gobierno cubano, con mo-
tivo de la expulsión de los señores 
Villaverde. 
D E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Asalto y robo 
La Secretar ía de Gobernación ha 
recibido noticias del Alcalde de Pla-
cetas, de que en la noche del día seis 
fué asaltado y robado en la finca 
"Capestani," el vecino don Pedro 
Torres Delgado, quien acusa como 
autor del hecho á Justo García (a) 
"Bus to , " el cual fué detenido. 
Agresión 
En la noche del día siete fué agre-
dido el Alcalde de la cárcel de T r i -
nidad don Jesús Lugones, por el pe-
nado José Carballo ó Sierra (a) 
"Guardarraya," quien lo mal t ra tó de 
obra, pretendiendo fugarse después. 
A l ver el escribiente de dicho esta-
blecimiento, don Ramón Altuna. el 
peligro que corría su jefe, t ra tó de 
defenderlo intimándole la rendición 
con el revólver que portaba; pero 
Carballo se le tiró encima tratando 
de qnitarle el arma, lo qne no pudo 
lograr gracias á la intervención de 
los, escoltas, quienes dispararon sus 
armas contra el agresor, el cu'dl re-
sultó gravemente herido, falleciendo 
poco después. 
A causa de la refriega sostenida, 
resultaron lesionados también leve-
mente el escribiente Antúnez, el es-
colta Bernabé Ruiz. el policía José C. 
Téllez y el preso Juan García . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Sobre irrigación 
Ayer celebraron una larga entre-
vista con el Secretario de Agricultura, 
el senador señor Llaneras, los repre-
sentantes señores Gómez Rubio, Ar-
gos y Dolz. y el ingeniero señor Gi-
berba, t ra tándose sobre el proyecto 
de irr igación en Vuelta Abajo. 
El representante señor Hernández 
excusó su falta de asistencia. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Autorización 
Ha sido autorizado el señor Jefe 
Local de Bañes para hacer la compra 
de forraje y efectos de escritorio por 
administración, por haber quedado 
desierta por tres veces las subastas 
llevadas á efecto. 
Ordenes á una Empresa 
Se ha dado traslado al señor Ad-
ministrador de la Cuban Central R. 
R., de una comunicación del Jefe Lo-
cal de Camajuaní para que se limpie 
el patio de la estación de dicho pue-
blo. _ 
E L T I E M P O 
Se acentúan los indicios de mal tiem-
po. Todos deben tener la precaueion 
de tomar licor de berro, única bebida 
que cura los catarros y fortalece bron-
quios y pulmones. Venta, solamente 
en bodegas y cafés. 
T E L E G M A S 
fijos cene el sol 
cuervo Y s e B R i i y a s 
Mu r a l l a 37 A. a l t a s 
Tel«foB« (¿02, Telégrafo: Toodomiro 
A n a r t a d o 6 » « . 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Diaz Quibus 
'Mañana embarcará para Piladelfia 
el Comandante señor Díaz Quibus, 
nuien tiene á su cargo la inspección 
de los eruce/os "Cuba" y "Patria, '* 
que allí se están construyendo para 
la Marina de Cuba. 
El señor Díaz Quibus vino acompa-
ñando los restos de su esposa, que fa-
lleció en aquel puerto. 
De la Renta 
•Con el f i n de que los Colectores re-
cientemente nombrados no sufran 
perjuicios por la demora en proveér-
seles del número correspondiente, ya 
que ello es requisito indispensable 
para ser incluido en los repartos, se. 
les aTÍsa por este medio que antes 
de constituir la fianza han de presen-
tarse en la Subdirección con el nom-
bramiento respectivo al objeto de que 
por l'a misma se les notifique en la de-
bida oportunidad Iff fecha en que han 
de recibir consignaciones de billetes. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Una nota 
El Secretario de Estado envió ayer 
al Ministro de España, una nota con-
testando la que éste le dirigió ret'e-
fente á la expulsión de los señores V i -
llaverde. 
E l cólera 
E l Cónsul de Cuba en Rotterdam ha 
pasado al Secretario de Estado el si-
guiente telegrama: 
"Circulan rumores oa-so cólera en 
Goula.—Barnett." 
E L E Q U I L I B R I O D E LOS P E C E S 
Los señores Al l iaud y VIes han rea-
lizado una serie de experimentos pa-
ra determinar si la posición normal 
del pez en el agua es debida á un equi-
brio estático ó á un equiliibrio diná-
mico, es decir, si el pez se sostiene co-
mo un barco debidamenle lastrado ó 
si se halla en una situación compara-
ble en cierto modo á la de un ciclista, 
cinc se mantiene en equilibrio me-
diante un trabajo muscular continuo. 
Sabido es que muchos peces muer-
tos flotan con el vientre hacia arriba, 
pero este hecho no puede constituir 
un argumento suficiente en favor de 
la segunda hipótesis más que en el ca-
so de que se refiera á animales obser-
vados inmediatamente después de 
una muerte brusca. Elementos nue-
vos, entre otros la formación de gases 
intestinales pueden intervenir al ca-
bo de cierto tiempo después de la 
muerte y cambiar por completo las 
condiciones del equilibrio. 
Para estudiar el fenómeno, los ex-
perimentadores electrocutaron varios 
peces en el agua, por medio de una 
corriente tal que fuera inmediata la 
parálisis, sin causar la muerte, para 
que al cortarse el circuito el pez pu-
diera volver más ó menos doprisa á 
su estado normal. 
Los resultados obtenidos han sido 
los siguientes: al cerrarse el circuito 
y pasar la corriente, el pez da brúsca-
mente una vuelta completa sobre su 
eje longitudinal y permanece rígido, 
y con el vientre hacia arriba todo el 
tiempo que es tá sometido á los efec-
tos de la corriente, y á veces se su-
merge con mucha lentitud, por ser su 
densidad poco mayor que la del agua. 
En el momento de quedar cortada 
la corriente, si ésta no ha producido 
la muerte, el pez recobra instantánea-
mente de un coletazo, su posición nor-
mal. 
Los mismos fenómenos se producen 
si se llena de agua la vejiga natato- | 
ría ó si se toman las medidas necesa-
rias para asegurar la constancia de 
su yolumen gaseoso, en caso de dila-
tación súbita. 
Gomo es muy poco verosímil que la 
corriente eléctrica produzca efectos 
perturbadores bruscos en ciertos ór-
ganos susceptibles de influir sobre el 
equilibrio del pez, parece demostra-
do que éste tiene que poner en juego 
un esfuerzo muscular constante para 
conservarse en su posición normal. 
¡AHi los americanos 
H A 33 I j - F 5 T -
Ellos construyeron una ataeruía pa-
ra dejar en seco al "Ma ine , " á un 
costo de un millón de pesos, que es 
el asombro de la ingeniatura mundial. 
Ahora, se dice, qne van á construir 
otrn. p;ira forzar la primera, con un 
costo aproximado y entonces la admi-
ración será estupt-nda. | Oh ! los ame-
ricanos. 
Kilos meten por un tubo á mi hom-
bre desnudo y a] momento lo sacan 
por él otro lado completamente vesti-
do y diciendo olray veri^üel conpa-
pas, pero si camina dos ó tres cua-
dras, ya se le descosen los fondillos, 
las mangas so despegan y al poco ra-
to queda otra vez tan desnudo como 
estaba al entrar por el tubo maravi-
lloso. ¡ A h ! los americanos. 
Ellos tienen en Ohieago una máqui. 
na donde meten vivos, dos ó tres do-
cenas de cochinos que en seguida sa-
len por el otro lado hechos longanizas 
.v fhorizos: pero si éstos no resultan 
bien sazonados, vuelven á meterlo^ 
por el mismo tagar y ¡i la carrera sa-
len los mismos cochinos, vivos y gru-
ñendo, camino del monte. ¡Oh "los 
•americanos. 
Ellos harán todas esas cosas estu-
pendas: pero un traje bien hecho, á 
la medida, como los que hacen los 
sastres de la Habana y de toda la Is-
la, eon las telas de " L a Casa Revuel-
t a , " de Aguiar 77 y 70. eso no lo ha-
rán nunca, nunca y nunca ¡los ame-
ricanos! 
Rosendo Varg-as Morcín. 
C 2780 2t-S 
ESTADOSJJNIDOS 
S e r v i c i o d© l a P r e n s a A s o c i a d . 'NUEVO ATENTADO DE LA "MANO XKORa-. 
Nueva York, Septiembre 8 
Ha estallado en la madrugada d 
hoy una bomba de dinamita, frente al 
edificio ocupado por una importante 
casa bancaria italiana, á cuyo cargo 
está la ag-encia de los vapores de k 
misma nacionalidad. 
A pesar de haber causado la expío 
sión ñhpmo* desperfectos al edificio 
no ha habido desgracia personarai' 
gima. 
Atribuyese este nuevo atentado á la 
'•Mano Negra" que ha querido pro. 
testar de este modo contra la deten 
ción de Giuseppe Costabile, que se tie" 
ne por jefe de la criminal asociación 
y en cuvo poder fué hallada una bom' 
ba de dinamita, cnando le prendieron 
AM IvX AZAgj 1 >B M l ' ERTE 
Entiéndese que serán amenazados 
de muerte los testigos que se presen-
ten á declarar en contra de Costabile. TXA AVIA-DO'RA A L E M A N A 
Berlín, Septiembre 8 
Ua escnltera Nrllie JBesse ha obte-
nido el titulo de "Piloto de Aviación'' 
y es la primera avirídora alemana con 
nombramiento oficial. 
FAL(LE;OniIK\TO DE UN TENOR 
Bruselas, Septiembre 8 
Ha f allecido hoy en esta el tenor 
belga Imbart de Latour. que cantó dn. 
rante varias temporadas en el teatro 
"Metropolitan'' de Nueva York. TEATRO DERRUMBADO 
Niza, Francia, S&ptiembre 8 
Se ha derrumbado esta mañana el 
teatro " E l Dorado," quedando sepul-
tados debajo de los escombros cuaren-
ta y cuatro de los obreros que traba-
jaban en las reparaciones del citado 
edificio. 
Se han recobrado siete cadáveres y 
cinco hombres fueron extraídos vivos, 
pero gravemente heridos. DERROTA DDL EX-SHAH 
San Petersburgo. Seiptiembre 8 
Por noticias recibidas hoy de Persia. 
se sabe que en la batalla qne se dió el 
5 del corriente en Xmanzadeh Jafar 
fueron completamente derrotadas las 
fuerzas del ex-Shah que sufrieron 
enormes pérdidas causadas por la ar-
tillería del gobierno, bajo la dirección 
de los oficiales instructores alemanes. CEDE LA TNUN;DAOIOX 
Hankow, Cliina, Septiembre 8 
/Está bajando lentamente la inunda-
ción causada por el desibordamiento 
del rio Yang-Tse; las pérdidas en vi-
das y propiedades son inmensas y se 
anuncia que han quedado sin hogar 
muchos miles de personas. AOCIOXE?; DE 1XXS FERROCARRILES FXIDOS 
Londres, Septiembre 8. 
L a cotización, de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £81. 
COTIZACIOXES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarare son los siguientes: 
Azúcares centrífugus, pol. 96, 173. 
9d. 
Mascaba do, pol. 89. 16s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, I83. 6d. VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 8. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 414.700 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
L a h i g i e n e p r o h i b e el abuso 
d los a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a -
el « s o ele la c e r v e z a , sobre todo 
la de L A T R O P I C A L . 
IGLESIi PMEOOtm 
D E LOS 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
F I E S T A A N U E S T R A S E Ñ O R A DE L A 
C A R I D A D D E L C O B R E 
E l domingo 10 del corriente, & las nueve 
de la m a ñ a n a , se ce lebrará en esta Iglt" 
s la una liesta en honor de Nuestra Señor», 
de la Caridad del ("obre, con sermón ¿ 
eargo del Rvdo. P. Remoiidesiii. Je 1» 
Compañía de Jesús . 
Se suplica la asistencia. 
El Párroco. 
4t-6 .1d-7_ 1065G 
IGLESIA DE m MCOLAS 
E l próx imo domingo 10, tendrá efecto 
la gran fiesta en honor de San Antonio, 
con orquesVa y Sermón. As i s t i rá i ^6tJ 
fiesta, atentamente invitado, el Excmo. « 
Iltmo. Sr. Obispo, y aprovechará esta opor-
tunidad para inspeccionar las obras de om-
bellicimiento del templo, ya terminadas. 
Hora; nueve de la mañana . 
L a s Camareras, 
Fra-icisca M. de Murga. 
Mercedes de la Cruz de Rodriguo2-
10728 3-8 
de café, amasadoras, sobaderas y demás maquinaria 
panadería, diríjanse á Bóning y Compañía, Obraoía nu-
mero 16 esquina á Mercaderes. 
c :6i; 13-1 
" D A l E P O B T i ^ f i 
^CRONICA DE AVIACION 
(Para el DIARkTdE LA MARÍNA) 
París, Agosto 20. 
El entusiasmo por la ATiación, que 
L b í a sufrido una crisis con la desgra-
L de la cursa París-Madrid, ha vuelto 
renacer, representando una esperan-
a muv fundada de que en las proxi-
ass maniobras militares quedara de-
-nostrada U utilidad y practica de los 
[aeroplanos, como instrumentos de gue-
Tra muy preciosos. . 
Todos los talleres de importancia que 
emos tenido ocasión de visitar, los he-
i hallado enteramente absorvidos en 
|a construcción del tipo de aparato que 
l a de contender en el próximo concur-
t o del Ministerio de la Ouerra, no ocu-
fcándose ^ prestando atención á otro 
Ebieto más que á éste, que representa 
Inara el fabricante que levante mas 
Carga útil en su aeroplano, un premio 
t e 500.000 francos acompañado de una 
trden de construcción de 40 aparatos. 
¡E.] estímulo como se vé no puede Isét 
K á s tentador, y maiva á la vez la deci-
Kón del Mánisterio de la Guerra ae 
Iprancia en utilizar las nuevas máqui-
Eas voladoras como un auxiliar necesa-
r i o para, el ejército. 
I De entre todos los aparatos vistos, 
l e va nos eran conocidos tuvimos oca-
Isión'de ratificar nuestro criterio so-
¡bre los dos tipos que estimamos supeno-
¡res á sus similares, estos son: el mono-
plano Nieuport, y el biplano Breguet. 
i Trataremos el primero de estos apa-
ratos poniendo en claro para la fácil 
comprensión de nuestros lectores todas 
^us buenas y malas cualidades. Mr. 
Nieuport al crear su aparato lo hizo 
con la idea de batir los records de ve-
locidad, v que su aparato fuese el más 
rápido 'de todos, á la vez que el más 
estable por su propia velocidad. 
¿¡La gran velocidad de un aeroplano, 
es factor de estabilidad? Varios técni-
cos renombrados lo creen así, pero no 
faltan otras personas que digan lo con-
trario, entre los males nos contamos: 
se dice, que un aparato para ser esta-
ble tiene que ser veloz por necesidad, 
que no hay mejor aparato de estabili-
dad automático que.una velocidad de 
200 kilómetros la hora, ¿es esto cierto? 
-eemos que no, por las características 
v^e necesita un aparato que alcance di-
cha velocidad. 
La primera característica es po-
co ángulo de incidencia que bajará á 
segurido solamente; con -una inciden-
cia tan débil, el aparato tiene que 
marchar en ruta horizontal verdade-
ramente perfecta; cuailquier desnivel 
que se ocasione en la máquina que 
ha sufrjdo un aumento de presión, 
bien sea en las alas, bien sea en la 
cola, se traduce en el primer caso, en 
un movimiento que encabrita el apa-
rato, movimiento tanto riiás enérgico 
y rápido como rápida sea la marcha 
de éste; en estas condiciones tiene que 
maniobrar el piloto con la mayor ra-
pidez, poniendo el timón de profun-
didad al descenso. En el segundo caso, 
el más peligroso, suele o'currir cuan-
do un exceso de presión levanta la 
cola y pone á. las alas'del aparato con 
nna incidencia negativa; entonces el 
aparato, batido por el aire en su par-
te dorsal alar, piea de cabeza y viene 
á tierra con la velocidad' del rayo. 
Esto mismo sucede cuando ocurre 
''panna" e nel motor, que faltando en 
plena velocidad el esfuerzo vertical de 
>la hélice, el frente dfd aparato baja, y 
al bajar se -coloca con un ángulo ne-
gativo ; para evitarlo el piloto tiene 
que gobernar rápidamente el equili-
brador situándolo en ascenso. De ma-
nera que todo aparato rápido necesi-
ta imprescindiblemente atacar el ai-
re bajo una incidencia muy débil, y 
los resultados 'de este poco ángulo de 
ataque, son .los que acabamos de enu-
merar. 
Lai segunda caraeterística es una 
envergadura de alas lo más redneida 
posible, en el- Nieuport y Bleriot de 
caTrera. Esta envergadura era de 
7.20 m. por 1,50 m. de ancho de ade-
lante atrás, siendo las grandes en-
vergaduras un factor propio de -e-gta-
bi«lidad. Esta reducción de superficie 
tiene que ser todo lo contrario, y así 
sucede en la prácitca; el viento que 
ataque de costado al aparato, lo vuel-
ca con facilidad si el piloto no ma-
niobra, pronto y dispone de alones ó 
combamiento muy patente. Esta se-
gunda característica es también im-
presoindible en un aparato de velo-
cidad. El Nieuport úütímó para hacer-
lo más estable laterailmente se le dió 
una envergadura de 9 m. y. claro está., 
que los 133 kilómetros por hora alcan-
zados con la envergadura 7.20 m. y 
motor de 50 H. P., bajó á 100—110 
con la nueva envergadura y algo más 
de incidencia; sin embargo, en este 
segundo caso quetf a aún remedio, qna 
es el aumentar la potencia del motor 
(dejando siempre la incidencia de se-
gundo), y así se puede obtener el mis-
mo resultado y también superarlo á 
costa del derroche de potencia mo-
triz. Nieuport alcanzó 150 kilóme-
tros la hora por espacio de unos mi-
nutos con envergadura de 9,20 m., pe-
ro con motor de 70 H. P., y para eso 
falta saber si tenía en su favor el 
viento, en cuyo caso esta vc.lociídad 
qtje dicen velocidad propia, no es más 
que un mito. 
La tercera característica es la mas 
grave, pues es la 'a-traoción de todos 
Tos centros, á saber: centro de grave-
dad, centro de empuje, centro^ de 
presión y centro de resistencia, , i un 
solo punto, que conduce al equilibrio 
indiferente, esto es. ni más ni menos, 
lo que ocurre en el Nieuport; pero ha-
ciéndose algo extensa esta crónica, 
dejaremos este punto tan importante 
para dilucidarlo en nuestra segunda 
correspondencia. 
cesab A. DE CONDÉ. 
m m m [spañolas 
BENEFICENCIA ASTURIANA 
Esta mañana la tanda de ruidosos 
palenques anun^ó á todos los astu-
rianos que hoy era el día de la Vir-
gen de Covadonga. Y todos los astu-
rianos, después de pegarse su pasiellu 
ílaraante, salieron con dirección á la 
casa de salud del Centro donde el Pa-
dre Rivero rezaría una Misa en ho-
nor de Nuestra Virgen bajo cuyo man-
to se ampara el dolor de los hermanos 
que padecen. Oyeron la misa y como 
buenos cristianos regresaron conten-
tos y cantando 
Ye pequeñina y galana... 
Y cantando tornaron á su casa don-
de almorzaron sin apearse el pasiellu 
flamante. La fiesta es de guardar to-
do el dia y por la noche la fiesta es de 
caridad; ellos tienen que cumplir con 
el más alto deber: el de ejercer la ca-
ridad hermana. Que los asturianos, 
como todos los españoles que viven en 
Cuba, no se olvidan jamá-s de los que 
luchando caen en el dolor, en la des-
gracia ó en la pobreza. Y prestos co-
rren á levantarlos y á socorrerlos en 
cumplimiento de su deber de caridad. 
Todos, absolutamente todos, irán hoy 
al teatro de Payret donde la sociedad 
de Beneficencia Asturiana ha desple-
gado su bandera noble, generosa y hu-
manitaria en beneficio de aquellos que 
luchando se rindieron al peso de la 
lueha y en. desgracia cayeron. 
Todos conocen ya el programa de 
esta hermosa fiesta. 
Y todos irán al beneficio. Irán can-
tando : 
Ye pequeñina y galana... 
.CENTRO ASTURIANO 
La Sección ;de Instrucción de este 
Cetro, en Junta que celebró ayer, dió 
por ultimado el brillante programn 
de la velada, que tendrá lugar pasado 
mañana, domingo, en los salones del 
Centro, con motivo del reparto de 
premios v apertura del curso escolar 
de 1911 á 1912. 
PRIMERA P A R T E 
1. —Apertura de la "Velada por el señor 
Presidente. 
2. "Qiii Vive": galop á. cuatro manos, por 
las señoi^tas Basilia Granda y María de 
Jesús López. 
3. —Cavatina de "Hernani", Verdi; por 
el señor Caturnino López. 
4. —Vals; por la señorita Btudlia Granda. 
5. —'Poesía ''Senda de Luz", del poeta 
Emilio Martínez; por la señorita Matilde 
Frank. 
6. —Pot-Pourrit do Aires Asturianos.— 
Víctor Sanz.—Por la Srta. Basilia Granda. 
7. —Reparto de Premios á los'.alumnos. 
8. —Discurso por el notable orador cu-
bano señor doctor Eduardo Dolz. 
SEGUNDA P A R T E 
1.—"Al Festín", mazurka, por el Orfeón 
Asturiano. 
•2.—"Peláez", comedia por los alumnos 
de la clase de Declamación. 
CENTRO GALLEGO 
Hoy, por la no-dhe, celebrará sesióu 
exTtraordinaria la junta Directiva de 
esta importante institución. En ella 
se tratará ampliamente de asuntos 
que afectan á la-s delegaciones que es-
te Centro tiene constituidas en la Re-
pública; de la construcción de pabe-
llones en la casa de salud ' 'La Bené-
fica'* y de otros asuntos á los cuales 
se concede gran importancia. 
La noche del dia 21 del actual dará 
en los salones de este Centro, que Lo 
han sido concedidos para este efecto, 
un concierto música] la Sociedad : lEu-
terpe." con que obsequia á sus so-
cios protectores. A esta fiesta ten-
drán entrada todos los socios del Cen-
tro que deseen concurrir, presentando 
el recibo correspondiente. 
DIARIO DE LA MAKINA.—^ í s íóq de la tarde.—Septiembre 8 de 1311. 
UNION V I L L A L B E S A 
La romería que prepara esta socie-
dad y para la cual existe un gran en-
tusiasmo, no solamente entre los aso-
ciados sino en toda la colonia gallega, 
tendrá lugar el domingo 17 en los es-
pléndidos y risueños jardines de "La 
Tropical." 
El menú será de los que satisfacen 
al inás exigente lan.'preiro y durante 
el almuerzo, y después de él, la or-
questa que dirige el tan competente 
profesor Pablo Valenzuela hará las de-
lician de los asistentes interpretando 
las piezas criollas y gallegas de su se-
lecto repertorio. 
Aló iremos a selouzarnos e n .muiar 
os enxebres prafos d'a térra wnga. 
CENTRO MONTAÑES 
Para conmemorar el triunfo colosal 
obtenido por esta excelente masa coral 
pn la noche de su presentación^ se cele-
brará una verbena que comenzará á-
las ocho de la noche del domingo pró-
ximo en la terraza del Politeama Ha-
banero, convenientemente preparada y 
adornada al efecto. 
Podemos anticipar á nuestros lecto-
res, que el Orfeón Montañés ejecutará 
las mejores obras de su selecto reperto-
rio, tomando parte también su nueva 
Sección de Filarmonía, la que tiene en-
sayadas varias obras, con que habrá 
de deleitar á los concurrentes. i 
También asistil'án las parejas qué 
ejecutaron los bailes en la función del 
domingo y por lo tanto está demás de-
cir que habrá de estos para toxlo^ los 
gustos. En la edición de mañana dare-
mos el programa completo de tan im-
portante fie-sta. 
LA V E R B E N A DEL CLUB CATALUÑA 
Hemos recibido una atenta invita-
ción del señor Narciso ¿Vlaciá, Presi-
dente del Club Cataluña, para asistir 
á la fiesta regional que se celebrará 
en la terraza del "Politeama," ma-
ñana sábado, á las nueve de la noche. 
•Será una de las fiestas tradiciona-
les de Cataluña, con los bailes típicos 
d'el país y todo lo que recuerde las 
costumbres de aquella tierra. 
Gracias por la invitación. 
Beba usted oerveza, pe ro p i -
da l a de L A T R O P I C AJL. 
TENTATIVA DE ROBO.—UN G-UA-
PO QUE HUYE. 
Tres individuos desconocidos trata-
ron, esta madrugada, de cometer un 
robo en la bodega de don Isidro Díaz, 
establecida en la calzada de la Infan-
ta número 134, no logrando su obje-
to porque un hermano de Díaz, que 
despertó al sentir ruido en una de las 
puertas, hizo un disparo de revólver, 
haciéndoles huir. 
A uno de los ladrones, cuando tra-
taban de forzar la puerta del estable-
cimiento, se le oyó decir: "Ya verá 
Zambumbia como no teugo... ' ; no 
termiu-ando la frase por haber puesto 
los pies en polvorosa al oir el disparo. 
El señor Juez de guardia conoció 
de este suceso y la policía ocupó una 
barreta, con la que se pretendió abrir 
la puerta de la bodega. 
PAPELETAS DE RIFA 
Dos vigilantes de la Policía Nacio-
nal detuvieron anoche, en la calle de 
San José esquina á Zulvieta, al blan-
co 'Francisco Almuzara, vendedor de 
billetes, por sospechas de que se de--
dicase á la venta de papeletas de rifa 
no autorizada, por lo que lo llevaron 
á la estación de policía. 
Una vez allí fué registrado, ocu-
pándosele 41 talones de la rifa cono-
cida por "La Mejor de "Cuba," de la 
que dice es banquero un tal Ramón 
Si s.i. vecino de Infanta número 47. 
Manifestó Almuzara que dichas 
papeletas las recibía por mediación 
.d-el cocinero de la quinta Santovenia, 
nombrado Antonio Valdés. 
El detenido ingresó en el vivac. 
" ' •dnOHIMAN" AL VIVAC 
En la segunda estación de policía 
se presentó ayer al medio día el ne-
gro José Palacio Pantaleón (a) "Chi-
chimán," vecino de Sol 92, manifes-
tando que habiendo tenido noticias 
de que Fraiichi Alfaro, - de Damas 
56, lo había denunciado como autor 
del hurto de una pluma de fuente, 
que fué ocúpala en la casa de prés-
tamos 'establecida en Compostela nú-
mero 120, se presentaba para mani-
festar que dicha acusación es falsa, 
pues Franchi Alfaro le dió en depósi-
to dicha pluma porque le debía tres 
pesos plata. 
"Chichimán" ingresó en el vivac á 
disposición del Juzgado Correccional 
de la sección primera, que conoce de 
este hecho. 
ENTRE MERETRICES 
Josefina Castillón Bloler, vecina de 
San Isidro 77, acusa á Esperanza 
García, de haber penetrado en su ca-
sa maltratándola de obra y lesionán-
dola. 
La García dice que al pasar por1 
frente a] domicilio de la Castillón és-
ta la lesionó. 
Tanto una como otra fueron reco-
nocidas en el Centro de Socorro del 
Distrito, presentando ambas lesiones 
leves. 
La policía las dejó citada de com-
parendo ante el señor Juez Correc-
cional competente. 
EN UN CINEMATOGRAFO 
Anoche ocurrió una alarma de In-
cendio en el cinematógrafo estableci-
do en San Isidro número 63^, por 
haberse prendido fuego á. una pelícu-
la qoe se estaba exhibiendo. 
El operador. Carlos Perelra. al 
apagar la película, sufrió quemadu-
ras leves. 
No se dió la señal de alarma. 
LESIONADO CASUAL 
Al transitar por la calle de Riela, 
al llegar á la esquina de Aguacate, el 
blanco Manuel A. Barocela y Rey, de 
60 años de edad y domiciliado en 
Progreso 23, fué arrollado por un ca-
rretón, causándole una contusión de 
segundo grado en el pie derecho, de 
pronóstico leve. / 
El hecho fué casual. 
RIÑA A BASTONAZOS 
En Cienfuegos esquina á Misión 
fueron detenidos anoche los blancos 
Evaristo Brito Morales y Turey Ru-
bín Moya, por haber sostenido una 
riña dándose de golpes con los basto-
nes que portaban. 
Ambos se causaron lesiones leves, 
y la policía dió cuenta de este suceso 
al Juzgado Correccional del Distrito, 
donde comparecerán hoy los dete-
nidos. 
POR ROBAR GALLINA 
En el interior de la casa calle M. 
esquina á 21, fué sorprendido en la 
madrugada de ayer el blanco Ramón 
Torres, sin domicilio conocido, en los 
momentos que estaba sustrayendo 
una gallina del gallinero que existe 
allí. 
El detenido ingresó en el vivac. 
UNA MUJER AGRESIVA 
Estrella Erchi, vecina de Trocade-
ro número 22, le pegó de bofetadas 
á su ex-concubino Angel Gil Rodiíí-
guez, residente en Morro número 
uno, cuyo hecho dió lugar á que se 
promoviera un gran escándalo, te-
niendo que intervenir la policía. 
La Erchi y Gil se encuentran lesio-
nados. 
MENOR INTOSICADO 
Por el médico de guardia en el Cen. 
tro de Socorro del Primer Distrito, 
fué asistido el menor Rafael Montero 
Ureta, de dos años de edad y vecino 
de Trocadero 24, de una intoxicación 
originada por haber dngerido bencina. 
El estado de dicho menor es grave, 
siendo el hecho casual. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Elisa Maldonado Téllez, de 25 años 
de edad y vecina de San José 35 A, 
ftrató ayer de suicidarse ingiriendo 
fósforo industrial. ^ 
El estado de la paciente es grave. 
M e r c a d o M o n e t a r i a 
CASAS DE CAÜISIO 
Habana 8 Septiembre de 1911. 
A las 11 de la mañana. 
98% á 98% V. 
á S 8 T . 
Plata espoñoia 
Calderilla (en oro) 97 
Oro americano con-
tra oro español... 11# 
Oro araericano eou-
tra plata española 
Centeues á 6.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 ea plata 
Lnises á 4.27 en piafa 
Id. en cautidadea... á 4.28 en placa 
Bl peso americun» 
en plata «soaü^ia 1-10X á 1-11 V. 
á 11©% P. 
10% á 11 V. 
P r o v i s i o n e s 
Septiembre 8 
Precios pagados hoy por loa si-
guientes artículos: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ihs. qt. $'14.00 á 14.50 
En latas de 9 Ibs. qt á 15.00 
En latas de é% Ibs qt., 16.00 á 17.. 
Mezclado s. clase caja 11.00 á 12.00 
CC 
ALMACEN D E V I V E R E S 
REINA 18 NUEVO (21 ANTIGUO-TELEFONfl A-2.072 
Casa importadora de vinos, directamente de los cosecheros, 
vende: 
^ Exquisito vino clarete á $4.00 garrafón devolviendo el enva-
se ó cargando 50 centavos por él. 
La cuarterola de 6 garrafones á $19.00. 
Surtido general de víveres y vinos de primera clase, bien pe-
sados y á precios de muelle. 
Pídase la lista de precios de Saptiembre. 
S U C U R S A L E S : 
M o n t e n ú m e r o 3 9 * A c o s t a * 9 , 5 1 y S 3 
C 2oS4 














De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 22 á 24 cts. 
Arroz. 
De semilla 3.40 á 3 
De canilla nuevo . . . 3.85 á 4 
Viejo 4.10 á 4 
De Valencia 5.25 á 5 
Almendras. 
Se cotizan 3S.00 á 40, 
Bacalao. 
Noruega 8.00 á 8 
Escocia 7.25 á 7 
ííalifax (tabales) . . . 7.50 á 8 
Robalo 6.50 á 7 
Pescada , 
Cebollas. 
G-allegas . . . . . . . á 27 rs. 
Isleñas ; 26 rs. 
Fri in las , 
Do Méjico, negros . . 5.25 á 5. 
Del país á 5, 
Blancos gordos . . . 6.00 á 6, 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 24. 
Otras marcas . . . . á 23. 
Manteca en tercerolas. 
De primera 12.70 á 13, 
Artificial 10.y2 á 11. 
Papas. 
En barriles del Norte á 5. 
Del País quintal No hal. 
Isleñas quintal . . . . 3.50 á 4. 
Tasajo. 
Se cotiza de 32.00 á 33. 
Vinos. 
Tinto pipas, shnarca 76.00 á 80. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Con fecha 14 de Julio se ha constitui-
do una socedad que girará en Santiago de 
Cuba, bajo la razón de Vidal y Compañía, 
y se dedicará, á la fabricación de fideos 
y toda clase de pastas para sopa, siendo 
sus gerentes los señores don Lorenzo V i -
dal Pons y don Juan Gusó Dalmau, en re-
presentación de la firma de J . Gusó, S. en 
C , de la misma plaza. 
Los señores Janecke y Schnesmann, de 
Hanover, nos informan con fecha 22 de 
Julio pasado, que han confiado al señor 
J . F . Sacks, de su sucursal en Buenos 
Aires, la representación de su firma en 
Méjico, América Central y Cuba. 
E l señor Sacks fijará su domicilio en 
Méjico, desde cuya ciudad girará visitas 











Vapores de t r a v e s í a 
BH ESPERA» 
Septiembre 
„ 11—Morro Castle, New York, 
„ 11—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 11—Sprccwald, Veracruz y escalas. 
„ 11—Germanlcus, Bremen y Amberes. 
„ 13—Saratoga, New York. 
„ 14—Beta, Boston. 
„ 16—Monserrat, Cádiz y escalas. 
„ 18—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 18—Monterey, New York. . 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 19—Times, New York. 
„ 20—Havana, New York. 
„ 20—Monadnock, Buenos Aires escalas. 
„ 24—Frankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 24—Dora, Amberes y escalas. 
„ 25—Gloria de Larrinaga, Liverpool. 
,. 24—Castaño, Liverpool y escalas. 
Octubre. 
„ 3—Pinar del Río, New York. 
„ 10—Santa Clara, New York 
Zi A D Iv A r» 
Septiembre 
„ 9—Havana, New York. 
„ 11—Spreewald, Canarias y escalas. 
„ 11—Morro Castle, Progreso y Veracruz 
„ 12—Méjico, New York. 
„ 12—Excelsior, New Orleann 
„ 16—Saratoga, New York. 
„ 16—Beta. Boston. 
„ 18—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 18—F. Blsmark, Coruña y escalas. 
„ 19—Esperanza, New York. 
„ 19—Excelsior, New Orleans. 
„ 20—Reina María Cristina, Coruña. 
„ 22—Monadnock. Montevideo y escalas. 
„ 24—Frankenwald, Vigo y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Septiembre 7. 
No hubo en todo el día. 
Día 8. 
De Knights Key y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Miami", capi-
tán White, toneladas 1,741. 
De Matanzas, en ocho horas, vapor norue-
go "Mathilde", capitán Forgersen, to-
neladas 2,154, con carga, á Louis V. 
Placé. 
De Barcelona y escalas, en treinta días, 
vapor español "Pío IX", capitán ligar-
te, toneladas 3,895, con carga y 125 




Para Puerto Inglés, vapor alemán "Adel-
heid". 
Día 8. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano "Miami". 
BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre 7. , 
Para Puerto Inglés, vapor alemán "Adei-
heid", por E . Zinmermann. 
En lastre. 
Día 8. 
Para Knights Key y «scalas, vapor ame-
ricano "Miami", por G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
En lastre. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
Biilertes del Bpprc Español de 3a Isla di 
Cuba contra oro, de 4% á 8 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro- escañol. 110% 110*4 
Com. Vino. 
Fondo» público» • ^ 
Valor PIO. 
Empréstito de í» flepúbUca 
de Cuba 114 118 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
Obllsii.c*ones primera hipote-
ca ael Ayuntamiento de la 
Habana '. N 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 113 119 
Obüpacion'is hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos ^ Viila-
clara. N 
Id. id. aegunda Id. N 
Id. primera id. Ferrocarril da 
Caibarlén N 
Id primera id. Gibara & Hol-
gvín - N 
Bonos hipotecarioe de ia 
Con-ipaf}*? áe Gap y Elec-
tricidad de la Habnaa . . 120 125 
Bonos de !a Hat-ana Sleo»' 
trie RKllway'B Co. (en cir-
culación) 110 118 
Ob;ig&ci mea generales (per-
petuas) consoliñ'í.das da 
los F . C. U. do la Habana. 113 115 
bonos de la Cosnpuri'.a de 
Gas Cubana. , t . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 11# 
Donos de la República de 
Cuba emitidos en 189G a 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a i a n z a a W a t e s 
Woks N 
Id. hipotecarios Cotra l azu-
carero "Ollinpo" N 
Id. Id. Ceniral azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Grles. Conso-
lidada* de Ga? y IDIec-
tricidad 102 103^ 
Empréstito o*, la Rentibllns 
de Cuba, 16% millones . . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 81 
Fomento Agrario 93% 94 
Cuban Telephone Company. 90',4 95 
ACCION cS 
Banco EspaOoi -le !a lela fl» 
Cuba IOS 11C 
Ear;cj Aicrlcoía ae huerto 
Príncipe . . sin 110 
P.anco Nacional dé Cuba . ." 112 125 
Banco Cuba N 
Compeñla 'le F3rrocarrllea 
Unidos do la Hsbnna y 
AlniHcenan 3e E^gia limi-
tada 82 821,4 
Ca. Eléoirioa .le Satattagü d^ 
Cuba 22 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 110 sin 
Compañía Cubana Central 
Railway'a Llmtted Preie-
rldas „ N 
Id. id. (comunes) • N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . , . . 
Compuflín dr» Cnc y Electric 
cidad de la Habana . . . 98 
Dlou^ ¿3 tu Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . . N 
í /»Bja de '̂-"•-"¡rclu de la Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 sia 
Id. id. (c.'inunes) . . < . . N 
Compafüa de Conatructlo-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento Cuba. . . . N 
CompAfita Havana Iflleotrlo 
Rail-way-fl Co. (preroraTi-
tes) 109% 112 
Ca. id. id. (comunes) . . . 105% 106 
Oomuañíc Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Plants Eléctrica de Sancü 
Splrltus N 
Compañía Cuban Telephone. 58Vs 70 
Ca. Almaceaif.-s y Muelles Loa 
Indios 105 115 
Matadero Industrial . . . . 35 50 
Compañía Fomento Agrario. 8(5 94 
Banco Territorial de Cuba. . 1 5 9 1 6 3 
Id. id. Beneficiadas 22 26 
Habana, Septiembre 7 de 1911. 
983J 
¥ 8 9 C I E B A B E S 
APERTURA DE fcEGISTROS 
Septiembre 8. 
Para New York, vapor americano "Méji-
co", por Znldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
"Morro Castle", por Zaldo y Compañía. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior", por A. E . Woodell. 
Para Mobila (vía Mariel), vapor noruego 
Mathilde", por Douls V. Placé. 
DE G i M DE Ifl iBii 
S E C R E T A R Í A 
Licitación ie otas en Ja Oninta Se Salín 
E l viernes 29 del mes corriente, á la> 
ocho y media de la noche, tendrá efect^ 
en el Salón de Sesiones del Centro de os* 
ta Asociación, licitación para la construc» 
ción de dos edificios en la Quinta de Sa* 
lud de esta Sociedad, uno -para Enferme* 
dades Infecciosas y otro para Tubercu-
losos. 
A las ocho en punto p. m. del referid* 
día, se constituirá la Directiva en Junta 
para recibir los Pliegos de Proposiciones 
Los Planos y Pliegos- de Condiciones téc-
nicas y económicas, se encuentran en esta 
Secretaría á disposición de los que deseefl 
estudiarlos, en días y horas hábiles hasta 
e¡ propio día de la Licitación. 
Habana, septiembre 5 do 1911. 
F . Torreng, 
Secretario p. 8. T\ 
10603 25t-5 S. 
El. GAITERO 
Un ica p r e m i a d a en l a Ex -
p o s i c i ó n de Chicago :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K E P R E S E N T A N T E S 
Z A H I E R A S , C A L L E Y C a . , C ñ c i o s H : 
C 2716 
4 I A R I 0 D E L A MARINA.—'B^cióii de la tarde.—Septiembre 8 de 1911. 
A ' g i — _ — ' " " 1 = = 
IwA B O D A D E A N O C H E 
.do Sánchez de Fuentes, Julián de la 
«Guardia, doctor Néstor Ponce, Narci-, 
Lso Gelats y Lorenzo Pouee de León. 
E l Ministro de Italia. 
Ernesto Longa, Arturo Fonts. j 
nión Fio Ajuria, Julio Ponce, doctor.. 
Z a l d o ^ M e n d o z a . 
V I D A R E L I G I O S A 
Ig les ia d e l C e r r o 
E l próximo domingo, á las nueve y 
S a l ó n N o r m a 
H o y , e s t r e n o de l a s o b e r b i a c r e a c i ó n de 
a r t e t i t u l a d a " C a r i f i o de a r t i s t a " , de dos 
m i l p i e s c o n e m o c i o n a n t e s e s c e n a » 
131 l u n e s 11, « s t r e n o de l a s e n s a c i o n a l 
o b r a q u e l l e v a p o r t i tu lo " M i s t e n o s do 
f a m i l i a " , d i v i d i d a en c u a t r o p a r t o txm l o h -
( iosc iontos pies . 
Lucia anoche la Merced con toda esai de Larrinasra y 
pompa y toda esa majestad que la han Marquesita de Du-Quesue 
puesto en el primer rango entre las, .María Teresa Froyre de Mendoza, la 
.v sias de la Habana. dLstingnidísimu dama, madre del novio, 
^ Acaba de ser decorada. ¡ con sus hermanas, Julia Mendoza de Hacardí. Victor Mendoza. .Joaquín re-
Una obra completa se ha realizado en! Batista, Felicia Mrudoza de Aróstegui 
ja restauración y el embellecimiento de: y María Aulenra Mendoza de Arella-
sns naves y sus capillas. • no. 
Aquellos frescos de la rotonda han Rosa Echarte de Cárdenas, María 
vuelto á su brillo primitivo. j Aguirre de Longa, Herminia Saladri-
Parecen pintados por vez primera. , gas de Montero. Ana Martes de Echar-
Y no necesita para su mejor gala ni i te, María de Cárdenas de Zaldo, Pilar 
cortinas, ni lienzos, ni colgaduras des- Bolet de Ponce. María Calvo de Giber-
puée de las pinturas tan artísticas que ga, Adolfina Longa de Delgado. Sar.iii 
han sido hechas de mano maestra en del Castillo de Ponce y la respetable 
los arcos y en las columnas. señora Matilde del Castillo viuda 
Ellas sirven al sagrado recinto como Aróstegni. 
el más bello de los ornamentos. • j Mercedes André de del Junco, la ^onU y Junco. Adolfo Arellano, doc-
L a luz baste á completarlo. | señora del Secretario de Agricultur:i, to1* Tgnacio Weber y el capitán Ar-
Luz que esparcen miríadas de bom- tan amable v tan distinguida. I «Paaclo Montes. 
billitos eléctricos al . través de todo el i Un grupo "elegante. D<1 la crónka, Alberto Ruiz, de M 
templo. I Meroedee Móntalvo d« Martínez, Pao..! Marido, 7 Lorenzo Angulo, de M 
Todo parecía así concertarse, junto lina G-üell de Weber, Hemelina López Triunfo. 
con la raagnifieencia del lugar, para Muñoz de Ufiteras, Graziella Cabrera i Despm's se trasladó gran parte de 
que la boda de anoche revistiese en to- 'de Ortiz. María Antonia Villalba de «l* concurrencia á la elegante easa de ia 
IIIOII 1 U) I i l l l . i . ti U 1 1 • L f i i i L , v*"" ' 3* 1 I ~ _ _ . lamilla. , u i . í v i j v . — v-.. -
\dolfo Lámar Klov Martínez, Carlos Jueüia de la niauana, se celebrara en ^ de siete mI1 á« 
\uouo i.cuiiai, i?amón i ^ ^ i a una fiesta solemne en honor 
M. Alzugaray ^ ¿ A r a ^ o B i ^ ^ ^ d e l a C a r i d a d C I N E M A T C 
* I ̂ ^oz*' doctr ^ ^ . . í f ^ ^ f I P o i c a r á en este acto el nuevo pá-la joven v espiritual' de Cárdenas, doctor Gonzalo Pedroso. u-Üncsne, " Aq.üilea Martínez. Juan A. Lliteras, 
^ranuel Ecay de Rojas, doctor Miguel 
íjlorente, Conrado Massaguer, Emilio 
pá-
rroc , P. Viera. 
E l canto será dirigido por el reputa-
dísimo maestro Cogorza, organista de 
la parroquia del Cerro. 
droso, Hermán Upmaun, doctor An 
drés Weber. Eduardo Delgado. Miirii.-l 
Díaz,, doctor Miguel Angel Cabello, 
Wi'lv Crbizu. doctor Rojas, Antonio 
del Valle y Du-Quesne, Alfredo Lon-
ga. Tgnacio Zayas. Juanito Martínez, 
Enrique Varona, Rene Ferrán, Juan 
Arellano, Adolfo Delgado, doctorJu- perpectiva v anatomía, 
ho Ortiz Roberto Chomas. ^ ^ v c > estando á cargo de la enseñanza de 
Ancrulo Francisco Frnnchi Altare,, , - o i i n y, K¿/Uatni .in^tr^r •P'intlira el ^ñor ^ilrroea v de pers-,1^ Raonl Ruz, Gonzahto Arostegui. doctor ^ - r 
T> • i n *. nnnu^ar. Pcrloíi, pectiva el señor ( anellas. ambos ar-Raimundo ( a.stro v liacniller. barios ^ 
tistas de gran renombre. 
IMPORTANTE AVISO 
A cuantas persoífas deseen estudiar 
ó perfeccionarse en el arte pictórico, 
se les hace saber por este medio que 
en la afamada fotografía de Otero, 
de O'Reilly 63, se dan clases de dibu-
m i i » 
N A C I O N A L 
A n o c h e , s e g u n d a f u n c i ó n de l a t e m p o -
r a d a de c i n e y c o m e d i a s , h u b o u n a r e -
tí OS sus aspectos el carácter de una so-1 Pedroso, Lolita Valls de ílrbizu" María i ™lle de Consulado que es residencia I g U j a r c o n c u r r e n c i a . L a p i e z a t i t u l a d a " E l 
lenmidad grandiosa. | Angulo, Leopoldina Luis de Dolz, Ob-
Boda de una señorita de tan fina dulia Pagés de Arellano, María Dolo-
belleza como Carlotica de Zaldo y uu res Machín de Upmann. Josefina Iba-
joven de tan exquisita distinción como ñez de Ajuria, Ofelia Broch de An-
Fernando Mendoza. ¡ guio, María Ooicoechea de Cárdenas, 
Pertenecen ambos á Ta alta sociedad. ' María Luisa Longa de García Echarte, 
de los señores de Zaldo 
Allí se sirvió en obsequio de todos un 
buffet espléndido. 
Los brindis repetíanse. 
Brindis que el cronista recoge para 
asociarlos á los votes que hace desde 
Y á su vez llenos los dos de fé, de .Amelia Rivero de Domínguez y como estas líneas por la felicidad de Cario 
amor y de ilusiones, con todas las alo- siempre, tan hermosa, tan interesante, 
grías de la edad, sin un dejo de amar- Miaría Ojea. 
gura en su vida, sin una huella de do-! Una dama respetable, la señora viu-
lor en sus corazones. | da de Párraga, saludada por gran nú-
¿No es es acaso á seres así para los ¡ mero con muestras de cariñosa simpa-
que está decretada la felicidad en la íía. 
tierra? | Serafina Cadaval de Alfonso, Ange-
De ahí el goce, precursor de ias más Jita Cantera de Chomat, Rosa Blanca 
dulees emociones, que reflejaban en sus I de Cárdenas de Castro, Gertrudis Ve-
semblantes los novios de anoche. j lázquez viuda de Freyre, Inés Goyri 
¡Qué linda la. señorita de Zaldo al! de BaTaguer, María Valdés Pita de 
tica y de Fernando en la gloria de un 
hogar abierto en plena primavera de 
la vida por el más puro de los amores. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Post-Habaneras 
hacer su presencia ante el brillante con-
curso reunido en lá Merced! 
Su toilette era suntuosa. 
Completábala el espléndido ramo 
N O T A S 
Es el día de la Caridad. 
Mi saludo es primeramente para un 
r e t r a t o de m i m u j e r " , es m u y i n g e n i o s a 
y d i v e r t i d a . E n e l l a e s t u v i e r o n a c e r t a d o s 
el s e ñ o r S i e r r a y l a s e ñ o r i t a S i e r r a , y los 
que h a c í a n los p a p e l e s de m a r i d o , de z a -
p a t e r o y de c r i a d a , c u y o s n o m b r e s i g n o -
r a m o s p o r q u e n o lo d ice e l p r o g r a m a . 
L a p e l í c u l a " E l c h a u f f e u r a p a c h e " , que 
I a n o c h e por fln p u d i m o s v e r , es u n ep i so -
' dio de p r o f u n d a i n t e n s i d a d d r a m á t i c a ; p e -
ro en lo m o r a l es de u n efecto t e r r i b l e . 
E a f u n c i ó n de h o y es de dos t a n d a s , 
c o n dos p e l í c u l a s c a d a u n a y l a s p i e z a s 
" M a r u j a " y " L a m a m á p o l í t i c a " . 1 
A L B I S U 
A n o c h e - g u s t ó m u c h o el duet to m u i d -
c a l que f o r m a M a r i F e r n y y W e m a r . S »n 
dos a r t i s t a s y s a b e n a d o r n a r s e c o n l a s 
g a l a s de l a p r e s e n t a c i ó n . E l p ú b l i c o los 
a p l a u d i ó m u c h o , m á s a ú n e n l a s e g u n d a 
t a n d a que en l a p r i m e r a . 
L o s n ú m e r o s que r e p r e s e n t a n s o n finos 
y d e l i c a d o s , s i e n d o u n a l á s t i m a que a l g u -
nos, c o m o el de los floreros a n d a l u c e s , no 
t e r m i n a s e con a l g ú n c o r t o t a c o n e a d o que 
l a m i s m a m ú s i c a e s t á p id iendo. 
E l que s i m u l a l a c a r r e r a v e r t i g i n o s a ' q u e 
e m p r e n d e n , es m a g n í f i c o , m u y c u r i o s o y 
e s t á d i v i n a m e n t e i n t e r p r e t a d o . F u é m u y 
A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
E s t e f r e s c o y v e n t i l a d o s a l ó n , s i t u a d o en 
P r a d o y V i r t u d e s , o f r e c e u n a t r a c t i v o t a n 
poi leroso á l a s f a m i l i a s de n u e s t r a s o c i e -
d a d , que se h a h e c h o p a r a e l l a s el l u g a r 
p r e d i l e c t o . 
P e l í c u l a s n u e v a s todos los d í a s y s e l e c -
c i ó n en l a s e x h i b i d a s c o n a n t e r i o r i d a d , es 
u n a l i c i e n t e poderoso , 
m i r a b i e . 
E l p r o g r a r o a de e s t a n o c h e : con d e c i r 
q u e i g u a l a a l de l a s a n t e r i o r e s e s t á h e -
c h o s u elogio. 
OBRAS DE 
N u e v a r e m e s a acabada 
D i s c u r s o s P a r l a m e n t a r i o ^ 
t i cos , 4 t o m o s . . . y foii. 
D i s c u r s o s P a r l a m e n t a r i o s " 
t i cos , 3 tomos . 
D i s c u r s o s A c a d é m i c o s , ] t" ' • . 
C o r r e s p o n d e n c i a de Casui,?010 • ' 
. 1898 . lar' Hii 
V i d a de L o r d B y r o n , Ug' . ' • . 
u e r r a s de A m é r i c a v * • 
• tadas ) . . . EPlp. 
Ci8lElís 
10| 
L a s g i 
to (agot 
R e c u e r d o s de I t a l i a . 2 tom 
I H s t o r i a de l a ñ o 1884 C 
E u r o p a en el ú l t i m o Trleni" ' * 
L a R u s i a C o n t e m p o r á n e a 0 ' • 
S u s p i r o s de l M o r o , 2 tomos ' • 
P l i s t o r i a de l a ñ o 1883 . . ' • . 
E l O c a s o de l a L i b e r t a d ." * * • 
L a C u e s t i ó n de O r l e n t e . ' * * • 
M u j e r e s C é l e b r e s , 8 tomos' " ' * 
H i s t o r i a de u n C o r a z ó n * * • 
L a C i v i l i z a c i ó n en los c i n c o V ' ' 
r o s s i g l o s del C r i s t i a n i s m ^ 
t o m o s ' 5 
L a F ó r m u l a del P r o g r e s o ' * * * 
A n a l e s P o l í t i c o s . . . . ' * • • 
E s t u d i o s H i s t ó r i c o s . . ' * ' • 
L a R e d e n c i ó n del E s c l a v o 4 
E n s a y o s L i t e r a r i o s . . 
M O L I N O R O J O 
L a n o v e d a d h o y es el e s t r e n o á p r i m e -
r a h o r a de l s a í n e t e en u n a c t o y t r e s c u a -
d r a s de l f e c u n d o a u t o r M a r i o S o r o m l o y 
m ú s i c a de A n k e r m a n n . t i t u l a d o ' L o s | £ ^ > . 8 í r * . í _ 0 l í t i c a ' 2 tom 
n ic iosos" . 
A l final m i e o s n ú m e r o s p o r l a P o t o s i -
n a , q u e d e b u t ó a n o c h e c o n g r a n é x i t o ; 
p u e d e d e c i r s e q u e el m e j o r n ú m e r o de va-
rietés de ese co l i seo . T a m b i é n t r a b a j a r á 
C a m e l i a . 
E n l a s e g u n d a t a n d a se r e p i t e n " L o s p e r -
n i c i o s o s " , y t r a b a j a r á n l a n o t a b l e P o t o s l n a 
y D e s d é m o n a con s u globo c a u t i v o . 
L a t e r c e r a t a n d a , p a r a que h a y a o t r o 
l leno, se c u b r e c o n " C o n s u l t o r i o de s no-
r a s " , y D e s d é m o n a se p r e s e n t a r á c o n s u 
g lobo c a u t i v o , y d e s p u é s de es te n ú m e r o 
C a m e l i a . 
torno, 
U n v i a j e á P a r í s 
H i s t o r i a de E u r o p a en e] siglo v f ¿ 
^ n 6 g r a n d e s tomos . . . * 
L a H e r m a n a de l a C a r i d a d " 
Gran Librería C E R V A N T E S Qar 
de R I C A R D O V E L O S Q i 
A N U N C I O S V A K i 
Freyre, María Teresa Burgos de San-
tos, Nina Primeries de Agramonte, Te- ^rupo .de |damas t,m distinguidas eomo 
resa Lomas de Rojaá, Mercedes. Echar-1 Caridad Lamar d,e Za]do Caridad pe. 
te de Díaz, María Rosell de Azcarate,; drogo d,e Morales, Caridad Esteban de 
que portaba en sus manos y del cual i Eloísa Giquel de Maragliano, Eugenia £!ánehez Agramonte Caridad Hamos 
se desprendía, hasta tocar en el suelo, ¡ Herrera viuda de Cantero, Adela Pá- ^ Ramírez Tovar. Caridad Manrara ! a p l a u d i d o 
una lluvia de cintas. I (rraga de Puentes, Vicenta MarteM de ¿ Horstmann, Caridad Morejón de | R a r a h o y a n u n c i a o t r a s n o v e d a d e s de l 
No se oían por todo el templo más Bedia, Patria Tió de Sánchez Fuentes, Vega y Cachita de la Torre viuda de : ex t enso r e p e r t o r i o c o n q u e c u e n t a n e s tos 
que elogios en honor de la novia. j Rosalía Navarrete viuda de Aguirre, Kindeíán. i b u ^ 8 e i í c u i a s i fu n 
Los inspiraba esa hermosura, gracia ¿del ina Bachiller de Várela, Blanche Una dama tan distinguida como 1 m á s aprop^ado^ " p a r a ^ ü á o s ? Í S t a ^ m ^ S ! 
y elegancia que hicieron siempre de Z. de Baralt y María Antonia O'Farrill j Caridad González de Chalons, la espo- A u n á leus p e r d o n a s m a y o r e s g u s t a n l a s 
Carlotica de Zaldo, desde su aparición j de Zayas. j sa del honorable Secretario de Obras del g é n e r o c ó m i c o , 
en los salones, una de las figuras más ¡ Y para completar la relación, damas Públicas, quien será objeto, con tal \ mi A d t i 
simpáticas y más interesantes de la tan interesantes v tan distinguidas co-: motivo, de muchas y mu v afectuosas M A K I I 
gran sociedad de la Habana. 11 mo Dulce María Junco de Ponte. Oti-¡ damostraeione.s de simpatía. i n e ^ ^ l e ^ ^ ^ ^ ^ 1 0 ^ * ^ 1 ^ 
Resonaron en el templo las augustas' lia López de Llórente, Lolita Morales i María Reela Rivero, la distinguida i CO]iSeo de D r a g o n e s , f u é el del s i m p á t i c o 
notas de la marcha de -Lohengrin y á de del Valle, Luisa María Murías de esposa del doctor Gutiérrez Lée, E n - ! a c t o r M a r c e l i n o A r e á n , e d e b r a d o a n o c h e , 
sus acordes atravesó la comitiva nup- la uardia y Piedad Junco de Alfonso, cargado de Negocios de la República en e l c u a l d i ó p r u e b a s de s u s m é r i t o s c o 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
P U R G A N T E 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far 
maclas y droguerías. 
Tintura l a [speoj 
A N T E S " C O N T I N E N T a i 
V E G E T A L E I N S T A N T A i M E í 
L A M E J O R D E T O D A S . A $2-50 £ 8 % 
l M C T C 3 r I ^ r O ] V 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y mk 
O B I S P O 9 0 . — T E L E F O N O A- J 
C 2733 Q 
D O C T O R J O S e T m a r ^ 
M E D I C I N A Y C I R U J I A Í 
Refugio 1 B . C o n s u l t a s de 12, 
T e l é f o n o A-3906. 
C 2687 J 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilítiií 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A 4 0 
E h esta Clínica se cura en 2 0 J 
C 2685 
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D " P e r d o 
V í a s u r i n a r i a s , E s t r e c h e z de la ( 
V e n é r e o , H i d r o c e l e , S í f i l e s tratada p 
I n y e c c i ó n de l 606. T e l é f o n o A-1322. I 
6 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
C 2652 
oial por la nave mayor del templo. 
Precedíala el grupo de devioisclles y 
gafyons d'lwnnexw que formaban la 
Corte de Honor. 
Seis parejitas en este orden: 
Margot Párraga 
y Luis Mendoza. 
Cheita Aróstegui 
y Gonzalo Freyre. 
Alicia Párraga 
y Néstor Mendoza. 
Rosa Morales 
y Ernesto de Zaldo. 
Adriana Párraga 
y Mario Mendoza. 
Luisa Carlota Párraga 
v Raulín Cabrera. 
Señoritas. 
Una legión encantadora. 
María Luba Arellano y su hermana 
Rosario, tan lindas las dos, Angelita 
Echarte, Lily Longa, Cuquita Urbizu, 
Aurelia Aróstegui, María 
de Colombia. 
Caridad Hamel de Vida'nrreta, Ca-
mo a r t i s t a y l a s m u c h a s s i m p a t í a s con que 
c u e n t a e n t r e el p ú b l i c o de l a H a b a n a . 
Y en f in: q u e A r e á n t u v o lo q u e d e s e a -
ndad Dumias viuda do Justimani^ Ca-: ba y a l g o m á s : o b t u v o los a p l a u s o s del 
ridad Luzón de Vázquez, Caridad ' p ú b l i c o , de que e r a m e r e c e d o r . 
ValdéK Pita de Algarra. Caridad Gon- i E1 p r o g r a m a de e s t a n o c h e es e x c e l e n -
F r a n r - i s n a ! 7,aW, d p A b a d í a . C a r i d a d A e r n i r r e d e • tísímo-
A p r i m e r a h o r a v a n " U n toque de B a -Cámara, Margot de Cárdenas, Mallilla ^ d i m illa Caridad del Alamo de Cos- | bala<>„. en segunda se estrena . . ^ Haba 
Longa Asunción O'Reillv, María An-! culIwlf^ Candad Morales viuda de | n a e n p e l í c u l a " , o r i g i n a l de M a n u e l B a n -
tonia Batista, Teté Chomat, Ofelia Ló-1 Castañ'0' Monzom- Rivero de Veight, 
pez Gobel, Mercedes Longa, Adolfí^a I í 8 - 1 ^ 1 ^ Jzquiendo viuda de del .Va-
Valdés Cantero, Hortensia Pedroso, Bí- ^ Candad Kemp de Gómez. Caridad 
vira Morales. Susana Zavas, María i Y-y0™1 do (1a^fld ?1<iaTrdo de 
p^agthen. FJ^na de Cárdenas, María ^ {*VK}*:\ ^ liQ™0' 
Cristina López Gobel, Carmen Tettáa | V8"?; ^ ^ T ^ ^ S "an-di<d Gardín dp Si^ardó, Caridad Salto-
rate. Zeida Cabrera, Pilarcita Ponce, I ^ de y ^ ü v i d a d del Valle viu-
Santos, Consuelito Lamar. Nena Azcá 
rate. ei a a rera, ilarcita ce 
Hortensia Maragliano, Angélica Gala 
Vestían de rosado las señoritas de la i rraga, Carmen Pr-eyre. Mercedes y Ro-
Corte de Honor llevando en la diestra, sa A'juria, Emilita, O'Nagthen, Blan-
grandes ramos de polnerones. 
Señoritas. 
Caridad Ju-tiniaui, Cari Mora, fia-
ría de la Caridad Capestanv. Caridad 
d e r a , con b o n i t a s d e c o r a c i o n e s d e C a r l o s 
C a s t e l l á , y e n t e r c e r a " C a c h i v a c h e en 
l a l a t a " . 
quita Baradt. Margarita Zayas. María pnjols< ^ rastro Oa*Mta CaWellánofí; 
en la cabeza con una pluma. 
Es el velo que usan las damas para 
¡eieHa Balaguer. María Teresa Mayo/. ^ ^ ^roraies'v dp] Campo, la 
¡ I/eonor Díaz Abarte, Mana Luisa Del. ta,rlora h i ^ esta dir€ 
ser presentadas en la corte de Ingla-j gado, María Luisa Freyre, Herlinda 75;/ Triunfo y Caridad Pogprs. 
térra. j Bedia. Caridad Portuondo, Adelita Ba-1 Aípnción aparte haré de tres séñori-
Xo se conocía en Cuba. | rait, Rosalía Ponce, Chichita Iglesia, âs ian erraciosas v tan distinguidas 
Y es ya'seguro, después del buen ¡ Virginia Echarte. Ofelia Coca, Heliana oomo Caridad dp la Guardia. Natira 
afecto producido anoche, que sea adop-' Varona y las dos greiosas hermanas Na* | del Valle y Caridad Portuondo. 
|¡ado en lugar del sombrero en algunas j ny y Emi»?. Castillo Duany. ' j Caridad CopIIo. una señorita graeio-
bodas futuras. Resaltando eiftre el concurso adora- i sa é interesante, auxiliar de la Direc-
Su uso habrá de limitarse siempre,! olemente Memedes Mendoza, Caridad ción de Beneficencia, 
deede luego, á las señoritas del séquito yde la Guardia, Rosario Araño, RosaJ Y . finalmente. Caridad Mova. ana 
nupcial. ¡ Ferrán. Elena y Rosa Alfonso y Lolitá , niña lindísima nue es el encanto de un 
A C T U A L I D A D E S 
E n l a s t r e s t a n d a s q u e o frece hoy , se 
r e p e t i r á e l l leno, d a d o que e l m o t i v o que 
k) p r o d u j o a n o c h e s u b s i s t i r á en l a de h o y : 
u n p r o g r a m a se l ec to i n t e r p r e t a d o á c o n -
c i e n c i a p o r los a r t i s t a s á c u y o c a r g o se 
h a l l a . 
E l c u a d r o de varietés d o n d e figura c o -
m o v e r d a d e r a es tre l l la L o l i t a C e r v a n t e s , 
a r t i s t a q u e p o r s u s m é r i t o s y s i l b e l l e z a 
t r i u n f a todas l a s noches , p r e s e n t a r á los 
eros de s u r e p e r t o r i o , 
á e s to l a s p e l í c u l a s d e m u -
e se e x h i b i r á n y t e n d r e m o s 
i l a a f i r m a c i ó n de lo que d e c i m o s , 
encan- ; e¡s i n d u d a b l e : e s p e c t á c u l o a t r a c t i v o por 
director de j lo bueno y a r t i s t a s buenos c o n a t r a c t i v o : 
é x i t o i n d i s c u t i b l e . 
Y s i el s a l ó n es f r e s c o : c o n m a y o r m o -
t ivo. 
E l . C O C H E 
p a r a e n t i e r r o s , bodas ó bautizos 
Aguila n. 115, modei 
Teléfono A=7350 
C 2656 al t . 10-
ABOH 
B L A N Q U E A 
C D N 5 E R V A 
C 260ñ 
Apadrinada fué la boda por la dis- |,Varona 
tinguida é interesante dama Carlota 1 Y una peiitc madempiseUe, Estelita 
Ponce de Zaldo, madre de la desposada, jPariaga. con la bermanita menor, la 
y el padre del novio, el cumplido y ex-! encantadora Silvia. 
ceiente caballero Claudio G. Mendoza. Cabailleros. 
E l Marqués de la Real Campiña. 
E l Marqués de Larrinaga. 
E l Conde de Buena Vista. 
E l Marqué? Du-Quesne. 
E l Alcalde de la Ciudad. 
E'l Secretario de Instrucción Públi-
Testigos. , 1 
Los de Carlotica de Zaldo eran los; 
añores Teodoro de Zaldo, Carlos Pá-i 
rraga y Carlos de Zaldo. , 
Y los del novio: el señor José María i 
Arellajao, ei general Fernando Freyre j 
y el sw&or Ramón G. Mendoza. ; ca. doctor Mario García Eobty, y el de 
Concurrencia toda del gran mundo, j Agricultura, doctor Emilio del Junco. 
Damas y caballeros de los que brillan ¡ Rafael Montoro. doctor Landcta, 03-
con mayor relieve en nuestra mejor so- car Fonts, Ernesto de Zaldo, Ricardo 
ciedad. JDolz, doctr-r Gonzalo Aróstegui, doctor 
La Marquesa de la Real Campiña, la ¡ i l iaco Giberga, Carlos Fonts. doctor 
Condesa de Buena Vista, la Marquesa i Claudio Mimó, Andrés Zayas. Fernán-
A C T U A L M E N T E 
6RáN ummm de a r t í c u l o s de estación 
T V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA BASO. COLGADURAS Y LENCERIA 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, COHFECCIOSES, PERFUMERIA 
Y 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
Obispo, esquina Compostcla; Xclfo. A 2530 
X O T A . - M i l dosc i en tos s o m b r e r o s v e n d i d o s en c i n c o m e -
ses son l a d e m o s t r a c i ó n m a s p a l m a r i a de que n u e s t r o S a l ó n 
de M o d a s t i e n e todo e l f a v o r de l a s d a m a s . 
* " ' ' c-7oa " . s. 1 
amiíro tan querido eomo Tgnacio Trurc. 
¡Rea para toilns este día de grande y 
completa felicidad! 
De vuflla. 
TiSfaatre] Marty de Varona Stfarez, la 
bolla é interesante esposa del Spcroili-
rio de Sanidad, regresa hov de ^Ta-
dru2-:i después de una agradable tem-
porada en anuel pintoresco balneario. 
Mi saludo de bienvenida. 
* « 
Esta noche. 
Tina soirrr en Bupnavista, en la 
quinta de Truffin, para ia que invitan 
sus encantadoras bijas. 
Se bailará. 
E . F . 
mamm 
Harina de Plalano 
de R. Cruscllas 
PARA LOS WNCS.-PARA LAS PERSONAS DEBILES 
PARA LOS WSPf PTICOS 
U BAIJJIDIA SE EALLA DE VENTA BI FAJUUOAS 
YjnvEus rnos 
PARA EL USÓ CULINARIO 
Pr obtirit* ii'.. T Mbram BOrA ni: PUflE n a I * 
R A K I X A DE P I . A T A \ u d a R. CriMwllaii. 8«Ueta l ln*a 
paqiirir» do media libro « a io« eslablaclBileutoii <l« Ti* 
P A R A . . . 
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I S E I V O S I 
Desarrollados y Hvrmoteados 
TOMANDO LAS 
Obleas dei Dr. VERNEZ0BRE fS KL UNICO PRODUCTO QUL ASEGURA IL DlaARROLLO Y 
rmurzA ott picho sin Ptn-
• - - JUOICAR LA SALUD - • -
ti iíf: niiit»;» 1 mf»a\ jcudiíu» 
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" U F I L O S O n A " 
todos los artículos de verano, de modo que lo que antes valía 
tres, hoy lo da por uno y hasta por menos. 
A S I S E G A N A L A P O P U L A R I D A D V E N D I E N D O : 
N a n s é b l a n c o , bordado , m u y fino, á r e a l . 
O l a n e s e s t a m p a d o s ( R i c a r d i t o ) , á 3 c e n t a v o s . 
C l a n e s u n i ó n , e s t a m p a d o s , á 6 c e / t a v o s . 
OUnnes de hi lo , p i n t a s p r e c i o s a s , á 10 c e n t a v o s . 
W a r a n d o l co lor entero , m u y a n c h o , á 8 c e n t a v o s . 
W a r a n d o l doble a n c h o , p a r a v e s t i d o s , á 10 c e n t a v o s . 
W a r a n d o l b l a n c o , bordado de color , á 25 c e n t a v o s . 
W a r a n d o l p u r o hi lo , m e t r o de a n c h o , b l a n c o y co lor en -
tero , á 60 c e n t a v o s . ( V a l e m u y bien u n peso. ) 
P i e z a s d e c r e a , y a r d a de a n c h o , 22 v a r a s , 2 pesos . 
C o r s é s b a l l e n a l e g i t i m a , todas m a r c a s , á 75 c e n t a v o s . 
C h a l e s b u r a t o , fleco, f loreados , á 12 r e a l e s . 
C h a l e s g a s a , con f e s t ó n , á 6 r e a l e s . 
C h a l e s p l a t a , b l a n c o s y negros , á 3 pesos . 
C h a l e s e s p u m i l l a , s e d a , á 2 pesos . 
S o b r e c a m a o b l a n c a s , p i q u é , á 8 r e a l e s . 
C a l c e t i n e s o l á n , c a l a d o s , p a r a n i ñ o s , á 10 centavos . 
C a l c e t i n e s m u s e l i n a , p a r a c a b a l l e r o s , á 20 centavos . 
M e d i a s m u s e l i n a , p a r a c a b a l l e r o s , á 20 c e n t a v o s . 
M e d i a s m u s e l i n a , p a r a s e ñ o r a s , á 20 c e n t a v o s . 
B l u s a s e n c a j e i n g l é s , á 2 pesos . 
LA CASA DE JUBILEO DEBÍA SER 
L A F I L O S O F I A 
Lizama, Díaz y Comp. % 
N E P T U N O Y San N I C O L A S | 
